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BUTUN DÜNYÂ" 
ATATÜRK'Ü ANIYOR
119 memlekette O'nun için P S ! ! f  
anma törenleri yapılacak k W ■. k , :
A T A T Ü R K_______________ «
A N N E S İN İ
A N L A T I Y O R .. H
66 Annem 
Zübeyde Hanım
ATATÜRK AİLE-
a Sİ: Bu tarihi fo- (  g 
toğrafta. Ata’yı u  
geııc bir subay Üni­
forması içinde görü­
yoruz. Ortadaki. A- 
ta’nın anneleri Zü­
beyde Hanım, solda­
ki ise kız kardeşi 
Makbule Hanım’dır.
»
I  ;
“ Büyük Atatürk, aydın bir Türk kadını olan annesi Zübeyde Ha­
nımı, 14 ocak 1928 günü kaybetmişti. O’nun vefatı, Ata’yı ziya­
desiyle üzen hâdiselerden biri oldu. Bakın Atatürk: annesini, kab­
rinin başında yakın silâh ve ülkü arkadaşlarına şöyle anlatmıştı,,:
Zavallı validem, bütün millet için 
mefkure olan İzmir’in mukaddes top­
raklarına tevdi-i vücut etmiş bulunu­
yor..
Arkadaşlar, ölüm hilkatin en tabii 
bir kanunudur. Fakat böyle olmakla 
beraber, bazan en hazin tecelliler arz- 
eder. Burada yatan validem, zulmün, 
cebrin, bütün milleti felâket uçuru­
muna götüren bir irade-i kayfiyenin 
kurbanı olmuştur. *
Bunu izah etmek için, müsaade 
buyurursanız, hayat ıstırabının bariz 
birkaç noktasmı arzedeyim. Abdülha- 
mit devrinde idi. 1905 tarihinde mek­
tepten henüz Erkân-ı Harb Yüzbaşısı 
olarak çıkmıştım. Hayata ilk hatveyi 
atıyordum. Fakat bu hatve, hayata 
değil, zindana tesadüf etti. Hakikaten 
bir gün beni aldılar ve idare-i müste- 
bidenin zindanlarına koydular. Orada 
aylarca kaldım. Validem, bundan an­
cak mahpustan çıktıktan sonra ha­
berdar olabildi. Ve derhal beni gör­
meye şitab etti. İstanbul’a geldi. Fa­
kat orada kendisi ile ancak üç _ beş 
gün görüşmek nasip oldu. Çünkü tek­
rar idare-i müstebidenin hafiyeleri, 
casusları, cellâtları, ikametgâhımızı 
(Devamı Sa. 7, Sü. 4 te)
Atatürk için Dünya ne diyor!,
Yüzyılın en 
Büyük lideri
“Atatürk adı, 
insana bu yüz­
yılın büyük in­
sanlarından bi­
rinin tarihî ba­
şarılarım. Türk 
halkına ilham 
veren liderliğini, 
modern dünya­
yı, ileri görüşlü 
anlayışım ve bir
askeri lider olarak kudret ve yük­
sek cesaretini hatırlatmaktadır.” 
Çöküntü halinde bulunan bir 
İmparatorluktan, hür bir Cumhu­
riyetin dofuşunu gösteren bir mi­
sâl daha, mevcut değildir.”
AMERİKA BAŞKANI
KENNEDY
Türkiye’nin
babası
“Atatürk, yüz­
yılların gelenek­
lerine bağlı kal­
mış olan mille­
tine içerde ve 
dışarda yeni yol 
lar gösterdi. De­
mokratik bir 
hukuk devleti­
nin kurulması­
na karşı koyan
bütün engelleri ortadan kaldırdı.
O. Avrupa’ya ve. Batı’ya yönel­
mekle, yeni Türkiye’nin mukadde­
ratını tâyin etmiş oldu.
Alman milleti de Atatürk’e bir 
devlet adamı olarak O’na karşı 
büyük şükran hissi beslemektedir.” 
ALMAN BAŞBAKANI
ERHARDT
"K. Atatürk 
ismini bundan 
takriben 50 se­
ne evvel, müm­
taz bir Türk 
kumandanı ola­
rak duymuştuk.
Daha sonra, sul-
S , t  S S m  « • » H0ME
hassalarmı or­
taya koymak fırsatını elde etme­
si. büyük millî/ liderlerden biri ola­
rak, O’na tarihin en önde gelen 
bir mevkiine hak kazandırmıştı. 
Modern Türkiye’nin hakikî babası 
olan devlet adamını hayranlıkla ve 
şükran hisleriyle amvoruz
İNGİLİZ BAŞBAKANI
Büyük Atatürk’ün e- 
bediyete intikalinin 25. 
yıldönümü dolayısiyle 
bugün' bütün yurtta ve 
dünyanın 119 memle­
ketinde, anma törenle­
ri yapılacak, O’nun şah­
siyeti, eserleri, müca­
deleleri anlatılacaktır.
Bir istisna
Büyük insanların prensip 
olarak sadece 100 üncü ö- 
lüm yıldönümlerini kutlayan 
UNESCO, Atatürk için bir is­
tisna yapmış ve 25 inci yıldö­
nümünü, bütün dünyada an­
mak kararını almıştır. Dün
(Devamı Sa. 7. Sü. 3 te)
Gürselin 
mesajı
CeıVıal Gürsel; 
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 
25 inci yıldönümü münasebetiyle 
Türk Milletine hitaben şu mesajı 
yayınlamıştır:
“ Aziz vatandaşlarım:
Bugün eşsiz Ata’mizın ölümünün 
"¿5 İnci yıldönümünün üzüntüsü için­
deyiz. Tesellimiz, canmdan çok sev­
diği milletine vermiş olduğu ruh" ve 
şuurun yaşamakta olmasıdır. Kalble- 
rimizde ve benliğimizde yaşadığı müd- 
(Devam^Sa 7. Sü. 1 de)
I ıı ■■ f
ınonu nun 
makalesi
Ankara. 9 (HA) —  Millî Eği­
tim Bakanlığının çıkardığı, "Aziz 
Atatürk” kitabının müellifi Baş- 
bakân İsmet İnönü, 11 sahi- 
felik bu eserde, Milletin Kur­
tarıcısı, eski mesai arkadaşım 
övmekte. UNESCO’nun teşebbü­
sü ile dünya devletlerinin de 
Atayı anmaları karşısında Türk 
(Devamı Sa 7. Sü. 1 de>
Sunay’ ın
mesajı
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 25. 
yıldönümü münasebetiyle. Genelkur­
may Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, 
su mesajı yayınlamıştır:
“ Bugün, aziz hâtırası önünde ke­
derli bir saygı ile bir kere daha eğildi­
ğimiz Atatürk, arkasında bütün inancı 
ile kendisine bağlaumış bir millet is- 
(Devamı Sa 7. Sü. 1 de)
TARİHÎ BİR FOTOĞRAF: Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetin kuru­
cusu büyük Atatürk, silâh ve inkılâp arkadaşı İnönü ile o yıllarda bir sohbet esna­
sında. İnönü, o tarihte Kurtuluş Ordularının Garp Cephesi Kumandanı bulunuyordu.
(Hürriyet Foto Arşivinden)
Japonya’da 1300 işçi 
toprak altında kaldı
Bir köm ür ocağındaki infilâkta 171 kişi öldü 
130 kişi yaralandı-Diğerlerinin âkıbeti meçhul
Eseri
“ Milletimiz, 
“ Büyük Gazi” 
nin ölmez eseri 
için en büyük 
hayranlığı duy­
makta, hâtırası­
na da en bü­
yük hürmeti 
beslemektedir.
O’ güderi bir 
leştirmeyi, kı­
rılmış cesaretleri yükseltmeyi bile­
miş ve talihi zorlayarak, milli ül­
kenin bütünlüğünü tekrar tesis ve 
memleketinin bağımsızlık ve ege­
menliğini iadeye muvaffak olmuş­
tur. O’nun ölmez eseri, bir ilham 
kaynağı olarak kalacaktır.”
TUNUS BAŞKANI
BURGIBA
Bize ilhamı 
0 yerdi
“ Atatürk veya 
bizim O’nu o 
zamanlar tanıdı­
ğımız adıyla Ke­
mal Paşa. Genç­
lik günlerimde, 
benim kahrama- 
mmdı. Biz, o 
tarihlerde kendi 
bağımsızlık ha­
reketimizle son 
derece meşguldük. Daha sonra 
O'nun büyük devrimlerini okudu­
ğumuz zaman, son derece mütehas­
sis olmuştuk. O'na saygılarımı 
sunmak fırsatına sahip olamadı­
ğımdan ötürü daima üzüntü duy. 
dum.”
HİND BAŞBAKANI
NEHRU
^ 1
Çağların
adamı
"Kemal Ata­
«*• türk yalnız bus*  Masrın en büyüky < İP İ adamların d a n  biri değildir Biz
t  İ :İ
Pakistan'da O’­
nu gelmiş geç­ü t İ L İ miş bütün çağ­
HAN
ların en büyük 
adamlarından
)’ yalnız
biri olarak gö- 
sizin milletinizin
EYÜP
sevgili lideri değildi. Dünyadaki 
bütün Müslümanlar gözlerini sev­
gi ve hayranlık hisleriyle O'na çe­
virmişlerdi. O’ ileriye doğru cesur 
bir adım atan bir avuç insandan 
biriydi.”
PAKİSTAN BAŞKANI
Samsun'a çıkarken 
Afatürkle beraberdim
“Bandırma 
Vapuru ile 
17 Mayıs 1919 da 
hareket ettik,,
Yazan: Dr. Behçet FEYİZOĞLU
Dört koca sene devam eden Birinci Dünya 
Savaşında Mehmetçik, aslanlar gibi dövüşmüş, 
tarihe şanlı sahifeler eklemişti. Amiı, parasızlık 
belimizi büküyordu. Bu yüzden şeref ve bağım­
sızlığımızı korumak şartivle Mondros Mütarekesi­
ni imzalamıştık.
Fakat olaylar düşünüldüğü gibi cereyan etme- 
di. Düşman, en önemli illerimizi işgale hazırlanı­
yordu Azınlıkları silâhlandırıp, ver yer aleyhimi­
ze ayaklandırmaya, bizi arkadan vurmaya başladı. 
Hatta hükümet işlerine de karışıyorlar, Osmatılı 
Sarayı yavaş yavaş onların elinde bir kukla duru­
muna gelivordıı.
Derken. Saray efradı İzmir. Avdın. Manisa'yı 
Yunanlılara peşkeş çekti. (Devamı Sa. J. Sü. t rie)
BU hatıratın sahihi Dr. Behçet Feyizoglu. Mus­
tafa Kemal. Banuırma vanuriyle: 19 Mayıs 1919 
da Samsun'a «ittiği ve oraya ayak bastığı zaman, 
doktor olarak maiyetinde bulunuyordu. Şimdi ise 
Kayseri’de hekimlik yapmaktadır. (Foto: Hürriyet)
Omura, Kiyuşu Adası, (Japon­
ya), 9 (A.A.) —  Mitsui - Mikawa 
kömür madeninde bugün (dün) 
öğleden sonra mahallî saatle 15.20 
civarında meydana gelen grizu 
faciası sonucunda yüzlerce işçi 
mahsur kalmıştır.
Alman en son haberlerde 171 
ölü, en az 130 yaralı olduğu bil­
dirilmektedir. 3 bin kurtarma iş­
çisi olay yerine sevkedilmiştir.
Resmî makamların verdiği bil­
giye göre, kaza sırasında maden 
ocağında 1.300 kadar -işçi çalış­
maktaydı. Fakat bunlardan çoğu 
kurtulmaya muvaffak olmuştur.
Maden ocağında 1500 kadem 
derinlikte meydana gelen patla­
ma, maden ocağına ait bina- 
(Devamt Sa 7. Sü. 4 te)
Ja p o n y a ’ da İren 
kazası: 100 ölü var
Tokyo. 9 (A.A.) —  Bu akşam 
(dün akşam) Tokyo yakınlarında 
Tsurumi’de meydana gelen tren 
kazasında ölenlerin sayısı şimdi­
lik yüz civarındadır. Yüzden faz­
la yaralının durumu ağırdır.
Olay şöyle geçmiştir:
Mahallî saatle 22 de büyük 
bir kamyon, Tokyo ile Osaka ara­
sındaki hat üzerinde bulunan 
Tsurumi tstasyonu yakınındaki 
bir geçidi açık bulmuş ve geçme- 
(Devamı Sa 7, Sü. 4 te)
İKİNCİ SAHİFEDE :
•  YILDIZINIZLA BAŞ- 
BAŞA. BURÇLARI­
NIZ NE DİYOR?...
•  SERBEST KÜRSÜ :
Çataloa’nın Yassı- 
ören köyii dert ya­
nıyor: İstanbul’un
burnu dibinde ağa 
saltanatı - Birleştir­
me evlerinden şikâ­
yet eden mahalle...
ÜÇÜNCÜ SAHİFEDE :
•  PÜF NOKTASI: Er-
'keğin sevgisi nasıl 
anlaşılır? - Diinya- 
I nın en kolav şeyi 
nedir? - Hâmile ka­
dın. verem aşısı yap­
tırmalı mı? - Bnenk- 
ta yorgunluk nasıl 
giderilir?..
•  İstanbul sevdası, çöp­
çü Hasan’ın yuvasını 
yıktı...
DÖRDÜNCÜ SAHİFEDE :
•  HÜRRİYET’in sesini­
zi duyuran, aradığı; 
nızı bulduran SERİ 
İLÂNLARI...
BEŞİNCİ SAHİFEDE :
•  Zeki Müren, Ameri­
ka’ya gitti.
SEKİZİNCİ SAHİFEDE :
•  Bediî GORBON an­
latıyor: ATATÜRK île 
beraber kürek çek­
miştik...
•  SPOR - TOTO’ya da­
hil maçların tafsi­
lâtı...
•  Bugün oynanacak t- 
talya - Rusya mili! 
maçının tahmini...
•  Ve diğer spor ha­
berleri...
DOKUZUNCU SAHİFEDE:
•  Fahrettin ALTAY, 
ATATÜRK’ün Saray­
da kılman cenaze 
namazım anlatıyor.
•  ATATÜRK’ün idam 
fermanı: “ Olur sulta­
nım, siz sadece em­
redin, biz O’ haini 
idama bile mahkûm 
ederiz.”
ONUNCU SAHİFEDE :
•  ATATÜRK’Ü giydiren­
ler anlatıyor: Göm- 
lekçisi - Ayakkabıcısı 
ve Terzisi: ATATÜRK 
için konuşuyorlar.
•ON BİRİNCİ SAHİFEDE :
•  Hikmet BİL, ATA­
TÜRK’ün hastalıkla­
rım anlatıyor.
•  14 üncü 29 ekimden 
bir hâtıra: ATATÜRK* 
ün verdiği cevap
•  Mithat SERTOĞLU: 
ATATÜRK’ün kul­
landığı markalar.
•  ATATÜRK’ten 3 hâ­
tıra. ATATÜRK’ün 
yazdığı baş makale.
ON İKİNCİ SAHİFEDE
•  ATATÜRK’ün Dokto­
ru Nâzım ŞAKİR an­
latıyor: Sakarya Mu­
harebesine giderken. 
3 kaburga kemiği 
kırıktı.
•  Ve ATA’ya ait şim­
diye kadar neşredil­
memiş fotoğraflar.
HÜRRİYETİN DÜNKÜ NÜSHASI 
159.513 İstanbul 
99.557 Batı Anadohı ve Ege 
106.276 Ankara dahil. Doğu Ana**
-----------  dolu olmak üzere
* 365.346 Adet Basılmıştır.
Bahire: 2 Hürriyet tO KASIM 1903
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KOÇ BURCU: <21 Mart - 20 Nisan) Buğun 
gençlerle yaslılar yüzünden çok oyalana­
caksınız. İsle ilgili bir husus sizi biraz 
üz«eek ama* gününüz hareketli geçecek.
BOĞA BURCU: (21 Nisan -  20 Mayıs) Sizi çok 
seven biriyle ciddî bir İsi konuşmak fırsa­
tını eje geçireceksiniz. Açık konusun, bü­
tün kilitli kapıların açıldığım göreceksiniz.
İKİZLER BURCU: (21 Mayıs - 20 Haziran) Çan- fjft] 
siniz çok açık. Tasarladığınız bütün işleri bu- 
gün başarabilirsiniz, öğleden sonrası sakin 
geçecek. Gece İse bir misafiriniz gelecek.
YENGEÇ BURCU: (21 Haziran - 20 Temmuz) 
Bugün çok farklı işlerle meşgul olacak­
sınız. Aile mensuplarından birinin bir jesti 
•izi çok sevindirecek. Bir haber alacaksınız.
»
ASLAN BURCU: (21 Temmuz -  20 Ağustos) Her 
şeyin vakti var. Yeni tasavvurlarınızı şim­
dilik kendinize saklayın. Talih, yüzünüze gü­
lecek. hayatınıza yepyeni biri karışmak üzere.
BAŞAK BURCU: (21 Ağustos - 20 Eylül) Her 
şeyde itidal yolunu seçin. Eski bir dost, size 
bir sürpriz hazırlıyor. Bu sürpriz, sizi çok 
şaşırtacak. Bir akrabanız da ziyarete gelecek.
H
*  *  *  * *  * *  * *  * * *  *  *  İ  A 
*  
4
TERAZİ BURCU; <21 Eylül - 20 Ekim) Talih J  
kuşu basınıza konmak üzere, önünüze çıka J  
cak fırsatlardan faydalanmayı bilin. Sabır w 
ve gayretle çok büyük işler başaracaksınız 4
AKREP HURCU: (21 Ekim -  20 Kasım) Sükûnete % 
muhtaçsınız. Kalabalıktan uzak kalın. Kalbini- 4  
z'm sesine kulak verin. Günlük işlerin te- 4  
lâsı içinde sevdiğinizi ihmal ediyorsunuz 4
4
YAY BURCU: (21 Kasım - 20 Aralık) Bütün J  
hareketlerinizde tez davranın ve kararlı J  
olun Bir davet, sizin için tam bir sürpriz î  
olacak Ev dışında da dikkatli bulunun J
OĞLAK BURCU: (21 Aralık -  20 Ocak) Hiçbir î  
engel sizi yıldırmasın. Aşkta ve işte tabii 
cazibeniz herkesi büyüleyecek. Eviniz için * !  
bir tasavvurunuzun gerçekleşmesi mümkün 4''
* j
KOVA BURCU: (21 Ocak - 20 Şubat) Vait- İ  l 
lere fazla değer vermeyin. Öğleden sonra î :
birçok dostlan «öreceksiniz. Geceyi aile efradı ¥  ' 
arasında gayet hos bir şekilde geçireceksiniz ¥ t
¥
BALIK BURCU: (21 Şubat -  20 Mart) Derdinizi ¥  
herkesten gizleyerek hata ediyorsunuz. Mü- ¥  
him islerinizi güvenilir dostlarla konuşmak- ¥  
tan kaçınmayınız. Sonunda kârlı çıkacaksınız. J
¥
Katil koca 
30 sene hapse 
mahkûm oldu
Geçen yıl Pendik’te kıskançlık 
sebebiyle karısı Vezire’yi bıçakla 
vurup öldüren. Âdem Sancak, dün 
3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde, 
30 yıl ağır hapse mahkûm edil­
miştir.
Karısının, Tahir adlı bir şahısla 
“münasebet" kurduğu şüphesiyle kıs. 
kançlığa kapılarak cinayet işleyen 
Adem Sancak, Önce müebbet hap­
se mahkûm edilmiş, bilâhûra bu 
cezası 30 vıla indirilmiştir.
Tlirkçeyi çok az bilen Yugoslavya 
göçmeni katile, fezası tercüman 
aracılığıyla tebliğ edilmiştir. (HA)
ıföeyvasuyıı içmek İçinde 
“ abone,, kaydı yapılıyor
Bir şerbetçi Türkiye’de ilk defa böyle bir usul yarattı
'  BUGÜN DOĞANLAR: Kıvrak zekâlı, yorulmak bilmlyen İnsanlardır. Çalışmayı bildikler! kadar, eğ- 4  
lenmeyi de gayet iyi bilirler. Gençlikte şıpsevdi olur ve yaşlandıkça da örnek birer insan olurlar. 4
Serbest Kürsü
Herkese Söz Hakkı
Yöneten : 
Tahsin ÖZTİN
Çatalca'nm Yassıören Köyü dert yanıyor:
İstanbul'un burnu 
dibinde ağa saltanatı
Köyde, kanun ağa... Geceleri ağanın adamları, kahveleri 
basıp hepimizi sopadan geçiriyorlar. Gündüzleri ise i- 
şimize korkudan gidemiyoruz. Halimize bir çare arıyoruz.
Biz, hemen hemen İstanbul’un kapı komşu­
su sayılırız. Çatalca’nm Yassıören köyünden 
birçok köylünün haline tercüman olmak isti­
yorum.
Bizim köye demokrasi girmemiştir. Bizde 
her şey ağadır. Kanun da, nizam da... Ağa, 
taraftariariyle Yassıören’i kasıp kavurmaktadır. 
Geceleri ağanın adamları, sopalarla kahveleri 
bile basıp, kendilerine yâr olmıyanları sopadan 
geçiriyorlar. Gündüzleri korkudan işlerimize gi­
demiyoruz. Köyün kanunu ağa. Ona biraz di­
renenin vay haline... Sizden ricam şu: Serbest 
Kürsü’de bu derdimizi yazm. Gören olur, oku­
yan olur, bir çaresine bakarlar.
RİFAT ŞEN: Yassıören Köyü 
halkından - ÇATALCA.
Mahalledeki birleştirme evlerinden 
biitiin mahalle halkı şikâyetçi...
Mahallemizde açılmış olan birleştirme ev­
leri yüzünden hepimiz, bütün mahalle halkı 
hem çok rahatsızız, hem de şikâyetçiyiz. Ma­
hallemiz olan Tarlabaşı Şehitmuhtar Mahal­
lesinde iki. aynı mahallenin Fmdık Sokağında 
açılan bir adet (birleştirme evleri) genelev ola­
rak sabahlara kadar çalışıyor. Bu vaziyet kar­
şısında sabahlara kadar kavga, dövüş, küfür, 
bunlar yetmiyormuş gibi, oraya gelen otoların 
komaları, ev sahiplerinin otolarının pikap ses­
lerinden uyuyamıyoruz. Gündüz, perde açama­
dığımız gibi, ailemizi alıp sokağa zor çıkıyoruz. 
Hele çocuklarımız için vaziyet, yürekler acısı... A- 
lâkadaı- makamların bu işe parmak basmala­
rını ve bu evlerin kapatılmalarını mahalle hal­
kı namına rica ediyoruz.
FİKRET ŞAKPAN: Taksim. Tar- 
labaşı Şehitmuhtar Mah. Fındık 
Sokak No. 6
Hasta bir öğretmen, Eğitim
(Kağızman'da bir öğretmenden 
gelen telgraf suretidir)
Kalb hastası bir öğretmenim. Naklimde 
II) haksızlığa uğradım. Hayatımın tehlikeye sokul­
duğunu, bütün mercilere duyurdum. Müdürlü­
ğün Bakanlığa yanlış bilgi verdiğini öğrendim.
Alâkadarlara müracaatımdan 2 ay geçtiği halde 
bir cevap alamadım. Sıhhatim; günden güne bo­
zuluyor. Kocam da bir öğretmendir. Günde 8  
kilometre yürümek zorunca bırakıldım. Hasta­
lığım mitral darlığıdır. Doktor imkânı için siz 
Bakanıma yazmıştım, işi Müdürüme havale et­
tiniz, o anlayış göstermedi. Bu sefer Serbest 
Kürsü kanalı ile durumuma eğilmenizi saygıla­
rımla istirham ediyorum.
GÜVEN ÖZMEN; Kesikköprü O-
kulu öğretmeni - KAĞIZMAN
Göz göre göre dolandırılıyoruz, 
Hükümetin dikkatini çekeriz
Burada küçük bir hiç 
gibi görünen, fakat bin­
lerce kişinin canının yan­
ması ve dolandırılması i- 
le neticelenen bir derde 
parmak basmak istiyo­
rum.
(Avrupa’ya gönderile­
cek, sanatlı ve sanat- 
sız işçiler aranıyor.) Şu 
adrese müracaat ediniz. 
Size gelen cevap, şu o- 
luyor: İsminizi, soyadınızı 
ve yapabileceğiniz işi bil­
dirin, bunun için 45 lira 
ve 2.5 lira da pul parası 
gönderin. Bunlar gidiyor. 20 gün sonra bir mek­
tup daha geliyor. 20 lira daha gönderiniz di­
yorlar. O parayı da gönderiyoruz. Aradan 3 
ay geçiyor, cevap yok, bir mektup yazıyorsu­
nuz. ya cevap yok, veyahut şöyle bir cevap 
alinize geliyor. ‘Maalesef kadro doldu,, para­
lardan bahis bile geçmiyor. Zorlasamz da ne- 
ticş alınamıyor. Dayatırsanız, işiniz için yapılan 
masraf deniliyor. Binlerce vatandaş, bu şe­
kilde dolandırılıyor. Kimse de hesap soramı­
yor. sorsa da netice alınamıyor.
Bu kirli işlerle uğraşanlar, maalesef yüz bin­
lerce lira vuruyorlar. Kanun, bunlara el ,  uza­
tamıyor. Hükümetin bu yolda alacağı kesin ve 
sert bir tedbir, binlerce vatandaşı, hem zarar­
dan kurtaracak, hem de gideceği bir ümit yo­
lunu açacaktır. Bu işi Hükümetin, tek elden 
idaresini istiyoruz. Gelişigüzel kurulan işçi gön­
derme büroları, hepimizin canını yakıyor.
HÜSAMETTİN TURAN: T.P.A.O.
Site Evler No. 17/1 - BATMAN
SENİ BEKLİYECEĞİM :
İLTİCA EDEN ALMAN IN 
BAVULU BULUNDU
Evvelki gün Sarıyer’den geçerken 
gemiden denize atlayıp iltica eden Al­
man mühendisi Alex Hoffraaıın’a ait 
kaybolan iki bavuldan biri, dün Şefik 
Yalçın adında bir balıkçının evinde bu­
lunmuştur.
Polis. Şefik Yalcın hakkında takibata 
geçmiştir. Bulunan bavul, sahibine ve­
rilmek üzere, resmî makamlara teslim 
edilmiştir. (HA)
REKLAMCILIK: 4914 - 23757
Berberler, kitap yayınevleri, gazete 
ve dergilerle giyim eşyası satan bazı 
müesseseterin müşteri tutmak ve sü­
rümden Kazanmak amacı ile abonele­
rine indirmeli tarife uygulaması bir 
bakıma ticaret hayatında rekabetin "ün 
plânda yer aldığını" gösterir.
İşte bu düşünce ile hareket. eden 
genç bir adam, belki Türkiye'de, belki 
de dünyada ilk defa, bir meyva suyıı 
satış dükkânında abone müşterilerine 
yüzde 25 tenzilât yapacağını ilân et­
miştir.
Sirkeci’de bir şerbetçinin yanındaki 
boş bir dükkâna, bundan beş yıl önce 
yerleşen ve komşusu gibi şerbetçiliğe 
başlıyan bu İstanbullu. Halûk Yaraşan, 
ne yazık ki kısa bir süre sonra iflâsa 
doğru sürüklenmiştir.
Komşusunun dfikâm önünde günün 
hemen hemen her saatinde uzayan müş­
teri kuyruklarını hazin bakışlarla sey­
reden genç adam, çok defa günlük na­
fakasını temin edemeden evinin yolunu 
tutmuştur. Nihayet, saf meyva suları­
nın insan sağlığına daha faydalı olabi­
leceğini düşünmüş. şerbetçilikten 
vazgeçerek modern makinelerle sıktı­
ğı meyvaların bir bardak suyunu, 125 
kuruştan satmaya başlamıştır. Önce­
leri bu yenilik pek ümit verici olma­
mışsa da sonradan durum düzelmiştir.
Evli ve bir çocuk sahibi olan ve ye­
niliği seven şerbetçi Halûk, nihayet
yıllar sonra, yeni bir zekâ örneği ve­
rerek. müşterilerini abone etmeye ka­
rar vermiştir İlk olarak dükkânının 
vitrinine. "Abone müşterilere yüzde 
virmi beş tenzilât yapılır’’ ilânını asan 
genç adam, daha sonra kendine fih­
ristti bir defter almıştır.
Şimdi H. Yarasan diyor ki:
— "Bardak başına 25 kuruş kay­
bım oluyor ama. bu sayede devamlı 
müşteri tutabiliyorum. Allah bereket 
versin, geçinip gidiyoruz." (A.A.)
Beyazıt'ta 
Atatürk Sergisi 
Bugün açılıyor
Büyük Ata’nın ebediyete intika­
linin 25. dönüm yılı münasebetiy­
le. bu sabah Beyazıt Devlet Kütüp­
hanesinde. bir sergi açılacaktır. Bu 
sergide Ata ile ilgili kitap ve fo­
toğraflar teşhir edilecektir. Sergi, 
bir hafta müddetle açık kalacaktır.
Girişin serbest olduğu sergi, saat 
9 dan 17 ye kadar gezilebilecek­
tir. (HA)
Ö L Ü M
Mülga Dahiliye Nezareti Vilâyat Umum Müdiîrü merhum Mehmet 
Lûtfi Mostar İle Meliha Mostar’ın oğlu, Ayşe (Muhaddis) Mostar’ın eşi, 
Ahmet ve Zeyneb’in babası, Dr. Samim Mostar ve Ayşe Çerikcioğlünun 
ağabeyi. Ziya Çerikcioğlu’nun dayısı. Dâne Mostar’m amcası. OECD nez- 
dindeld Türk delegasyonu başkanı.
İBRAHİM MÜNİR MOSTAR
4 /X I/96 3  günü kalb infarctüs’ü neticesi âni olarak Paris’te vefat etmiş­
tir. Aziz na’şı, l l /X I /9 6 3  pazartesi günü, (yarın) öğle namazım mütaakıp. 
Sisli Camiinden alınarak. Edirnekapı Şehitliğine defnedilecektir.
BASIN: 20048 -  23776
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AYRICA ZENGİN RARA 
İKRAMİYELERİ
t a n b u l  K adıköy  
F e n e r  y o lu n d a  
Ş a h a n e  d e n i z  
[ m a n z a r a l ı d ı r  
A p a rtm an  daire* 
| si talihlileri diler* 
i İrerse d a ire lerin  
I belirtilen  b e d e l-  
j terini p a ra  ola* 
İrak a la b ilir ler
Aşk ve Macera Romanı 
No. 63 Çizen: Faruk GEÇ
V E F A T
4 kasım 1963 tarihimle vefat et­
miş olduğu teessürle öğrenilen Mil­
letlerarası İktisadî İşbirliği Teşki­
lâtı Paris Türk Heyeti Başkam ve 
Bankamız eski Genel Müdürü
MÜNİR MOSTAR’ın
yurda getirilen cenazesinin. 11 ka­
sıttı 1963 pazartesi günü (yarın) 
öğle namazını mütaakıp Şişli Ca­
miinden kaldırılarak ebedî istira- 
hatg.ıhma tevdi edileceğini bildirir, 
kederli ailesine, dost ve mesai ar­
kadaşlarına başsağlığı dileriz. 
TÜRKİYE CUMHURİYET 
MERKEZ BANKASI A. Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN: 20068 -  23777
M E V L İ D
Ürolog Operatör merhum
Mehmet Ali OMA’nın
ölüm yıldönümü münasebetiyle 11 
kasım 1963 pazartesi günü (yarın) 
ikindi namazını mütaakıp Kadıköy 
Küçük Moda Camiinde okunacak 
Mevlidi Şerife, saygı değer dost, 
akraba ve din kardeşlerimizin teş­
riflerini rica ederim.
Melâhat Oma
İLÂNCILIK: 6106 -  23735
TEŞEKKÜR
Büyüğümüz
HATİCE ECE’nin
ölümü dolayısiyle bizzat cenaze 
merasimine gelmek, telgraf, telefon 
ve mektupla acılarımıza iştirak ’ et­
mek iûtfunda bulunan dost, arka­
daş ve akrabalarımıza teşekkürleri­
mizin duyurulmasına gazetenizin ta­
vassutunu rica ederiz.
Ece Ailesi ve Kardeşleri
HÜRRİYET -  23790
TEŞEKKÜR
Kıymetli refikam, fedakâr anne­
miz. sevgili kardeşimiz
NACİYE ÜNVER’in
vefatı münasebetiyle, cenaze mera­
simine iştirak eden, çelenk gönde­
ren muhterem zevata, evimize ka­
dar gelen, telgraf, mektup ve tele­
fonla büyük acımızı paylaşmak lût- 
funda bulunan aziz vefakâr akraba 
ve dostlarımıza. Beşiktaş Kız Lise­
si sayın müdür, öğretmen ve tale­
belerine ayn ayn teşekküre, tees­
sürümüz mâni olduğundan, muhte­
rem gazetenizle şükran dolu his­
lerimizin arzına tavassutunuzu rica 
ederiz.
Diş Doktoru Kemal Ünver. Kı- 
nacı, BUeydi aileleri
İLÂNCILIK: 6130 -  23729
LU F T•TANGEE
Exp ort corporation Now York U .S .A .
İLÂNCILIK: 0824 -  23740
BOS KALMIŞ ARAZİNİZİN
Meyvasız Fidan İhtiyacını 
Orman Fidanlığına Bildirin. 
İYİ AHLÂK DERNEĞİ
Türk’ün Altın Kitabı
GAZİ'NİN HAYATI
Büyük Atatürk’ün çocukluğundan itibaren 
ölümüne kadar bütün hayatı... Kaymak kâğıda 
yeniden basılmıştır. 208 sahife, 5 liradır. 
İSTANBUL MAARİF KİTAPHANESİ 
Cağaloğlu Yokuşu, No. 38 —  İstanbul
İLÂNCILIK: 5889 -  23737
O K U L A  G İT M İY E N L E R E  1 S E N E  B E K L İY E N L E R E
İNGİLİZCE ve DAKTİLO
Ayrıca MEKTUPLA EĞİTİM
M zeL  GRAPHO - ENGLISH
İNGİLİZCE P U
broşür isteyiniz Sıraselviler cad. No. 50 TAKSİM
REKLAMCILIK: 5094 -  23767
TEKNİK ELEMAN ARANIYOR
Elektro Mekanik ve Elektronik bilgisi olan elemanlar aranmaktadır. 
Lisan bilenler ve Sanat Enstitüleri mezunları tercih edilecektir. Tâlip- 
lerin askerlikle ilgisi bulunmaması ve 25 yatandan fazla olmaması şarttır. 
Taliplerin tercüme! hallerini el yazısı ile P. K. 839 Galata - İstanbul 
adresine göndermeleri rica olunur.
HÜRRİYET - 23743
Aziz Atatürk'ün ebediyete intikalinin 
25. yıldönümü özel programı
......................  TÜRKİYE RADYOLARI ...........
7.27 Açılı#
7.30 Günaydın
8.00 Haberler
8.10 10 Kasım 1938 den
8.55 Törenin naklen va.vıni
9.15 Atatürk diyor kİ:
0.35 Anıt * Kabir
10.00 Atatürk’ün izinde
10.25 Ata’nın çenelice hitabı
10.30 Kapanış
11.57 Adılı# ve programlar
12.00 Kısa haberler
Nö. Eczaneler
(Aksaray ve Toptanı -  Merkez 
ve Şehremini Merkez) (Arna- 
vutkiiy, - Gıvasettln. D OSlul 
(Bakırköy v© Yeşilköy - Zafer 
ve Yesilvurt) (Beşiktaş - Yıldız) 
(Beyazıt. Sirkeci ve Eminönü - 
Eminönü, istikamet. Altın. Tu­
na vo Lâleli Feravı (BeyoftJu 
- YUksekkaldırım ve Gilvcn) 
(Edirnekapı ve Fntilı - Güven 
ve M. F. Bavcrı (Eyüp - 
E-iipsultam (Fener ve Baiat - 
Doğan) (Galata - Sema) (Ka­
dıköy -  Ercünsıi. Ulutas. Fe- 
ıı - notu ve Çiğdem) (Kasır.pn- 
sa ve Hnsköy - PivnJe vo Yeni) 
iOrlakö-' - Yeni Şifa) (Fami - 
Yenli (Samatya -  Halk vo Jm- 
rnhor Işık) (Sanyef • İstika­
met vo YenikÖv) (Sisli - 
Halk. TopaSacı v# Nurcan)
12.02 Kasım 1938
12.30 Kasım 1963
12.40 Komutanımız Atatürk
13.00 Haberler 
13.10 Açık oturum
13.40 Atatürk’ten anılar
14.00 S. Kuvvetlerden Ata’va 
14.20 B. Kemal Cağlar konuş.
14.30 Kadınlarla acık oturum
15.00 Kapanış
16.57 Acıhs vo programlar
17.00 Kısa haberler
17.02 Türk çocuğundan Ata’va
18.00 Ocak bası
18.30 En büyük Asker’e 
.18.40 Atatürk'ün nutukları
19.00 Haberler 
19.25 Hava durumu
19.30 MP adına konuşma 
19.-40 Atatürk için şiirler 
19.45 CHP adına konuşma 
19.55 Atatürk için şiirler
20.00 AP adına konuşma 
20.10 Atatürk için şiirler
(Taksim -  Robu! vo S. Alvanak) 
(Üsküdar - Tashan) (Zeytlnbur-
nu - Kazlıcesmeı
Nö. Doktorlar
(BAKIRKÖY: ?. Onat - Zuhurat- 
baba M. 2 ömrü tavlar s. 13-3) 
(BEŞİKTAŞ: F. Bavındır - Ar- 
navutköv Kücükavanma Ellcl 
S. 67 ı (BEYOĞLU*. M Nişi i - 
Hasköv Kececl Piri M. Bas­
macı Ruşen S. 35) (EMİNÖNÜ: 
C. Ulucnn - Kücükpazar Atla- 
matesı C. 42 Tel: 22 27 62 • 
S. Akay - Alemdar Yerebn- 
tan C. Muhterem Efendi S 19 
Tel: 32 43 44) (FATİH- S. 
Cağlar - îslAmbol C. 55-1 Tel: 
21 20 69) (KADIKÖY: E. Dur- 
musofflu - Moda SUrovvn Sine­
ması karsısı Miralay Nâzım S. 
18 Tel: 36 20 87 - M. R. T-
sıklı • Kosuvoltı Salih Omur- 
tak C. 34-A Tel: 36 02 61 - 
F. Oztren - Bostancı Tandurak
Yeni Gelin S. 5 Tel: 55 28 81) 
(SARIYER: T Tule-a - Baltall- 
rnam C. 41l (SÎSLt: P. Baban 
- Mecfdiveköv Büvükdero C 77 
Tel: 47 44 931 (ÜSKÜDAR: Fc- 
don - Tcadive Fıstık Ağacı A- 
»if Bev. S. lı (ZEYTİNBURNU: 
M. Güngören - N’urioasa M. 64 
S. 46 Tel- 71 55 55ı
İ T F A İ Y E
(BAKIRKÖY -  71 64 66) (BEYOĞ­
LU - 44 46 44) (Ruraazadn - 
51 82 03> (Biivükadn -  516081) 
(Çubuklu - 68 00 01 - 60) (E- 
renköy - 55 20 45) (Florya - 
738792) (Halle Deniz - 22 99 39) 
(Hahcıoölu - 44 29 48) (Hevbe- 
Uflcta - 51 84 02) (İSTANBUL -
20.15 CKMP adına konuşma 
20 25 Atatürk için şiirler
20.30 TİP adına konuşma 
20.40 Atatürk için şiirler 
oü'jî? YTP adma konuşma20.55 Atatürk için şiirler
21.00 Kısa haberler
21-02 Dünvnva acılan pencere
21.30 A Öa bev İm Atatürk
21.55 Atatürk Oratorvo.su 
22.45 Haberler
23.00 Kapama
?y222> (istlnye Dénia -  636020) 
(Kadıköy - 36 08 721 (Kartal - 
53 42 05> (Kınalında - 51 81 32) 
(Rami - 21 27 Ilı (Üsküdar - 
36 09 45) (Yesİlköv - 73 84 30)
Tren - Vapur - Uçak
(Devlet Demiryolları Havdaroa-
sn: 36 04 75 - Sirkeci: 223079) 
(Denizyolları: 49 48 90, (Tatil 
cimleri: 44 02 07ı (Şehir Hat­
ları: 44 47 33) (Türk Hava­
yolları Bilet Satışı: 44 47 90) 
(Damama: 44 02 96) (Hav» A- 
lam -  73 82 40 -  73 84 43)
Polis - İmdat
(Polia Santral: 224381 -  82 -  83) 
(Polis istihbarat: 37 45 03 .  4) 
(Beyoklu -  27 45 01) (Anadolu
Vakam -  87 45 02)
.................................................................................................... «>ar|. . Y l»lY f lv l1Y ^ Y |lY >y f |y < W W O T
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Yeni Yılın 
ilk
çekilişinde
fi.»
Modern
m
Kullanışlı 
50
A apartman
dairesi
*  Deniz 
manzaralı
50
partman
dairesi
Büyük senesonu çekilişinin hemen ardından gelen bu 
ikinci büyük çekilişte dağıtılacak ikramiyelerin tutarı, 
gene 5 MİLYON liradır. 50 Apartman Dairesi ile 
3 adet 100.000 lira, 4 adet 50.000 lira, 8 adet 25.000 lira, 
40 adet 5.000 lira, 200 adet 1.000 lira ve 24 000 adet 
çeşitli para ikramiyelerinden kazanabilmek için 
tasarruflarınızı 25 Ocak tarihine kadar İş Bankasına 
yatırınız. Ayrıca, 5 MİLYON liralık Senesonu Çekilişi 
için 26 Ekime kadar İş Bankasına yatırmış olduğunuz 
tasarruflarınızı çekiliş tarihine kadar aynen 
muhafaza etmelisiniz.
T Ü R K İ Y E B A N K A S I
İstanbul
Sevdası
Coptu
Haşanın
Yuvasını 
Yıktı IBSB
Mahkemeye başvuran 
Haşan, İstanbul’da ge­
çim sıkıntısı çekrnce 
memlekete dönen karı­
sını boşuyor
Son ayların “ Boşanma salgı­
nına” ayak uyduran, Eminönü 
ilçesinin 207 yaka sayılı temizlik 
işçisi Haşan Turan da, mahke­
meye müracaat etmiştir. Orta 
boylu, gür siyah saçlı, pehlivan 
yapılı, yakışıklı bir erkek olan 
Haşan Turan’m. altı yıllık karısı 
Cennet’ten boşanmak istemesi­
ne, “ İstanbul'daki geçim zorlu­
ğu” sebep olmuştur.
KAVGA BAŞLAMIŞ
Hasaıı Turan, soranlara, “ Bej", 
memlekette gül gibi geçinip gidi, 
yorduk. İçimizde bir İstanbul sev­
dası yanmağa başladı. Nihayet 
geldik Çöpçü kadrosuna yazıl­
dım. Bir gözlü yer kiraladım. 
Cennet'i de getirdim, Ama, < al­
dığım para yetişmez oldu. Kav­
galar başladı” demektedir.
Cennet iıı Sivas’taki köyde var­
lıklı bir kimse olan babası, kızı­
nın “ Gurbet ellerde” daha fazla 
geçim sıkıntısı çekmesine rıza 
göstermemiştir Bir gün eline.
İSTANBUL’da geçim sıkıntısı 
çekmeleri üzerine, memlekete 
dönen karısını boşamak isteyen 
temizlik işçisi Haşan Turan, 
mahkemede görülmektedir.
(Foto: HA.)
“ Acele memlekete dön” telgra­
fını alan Cennet Turan, hemen 
yola çıkmıştır.
O DA İSTİYOR
Cennetin gidişinden sonra, bir 
hayli düşünen Hasaıı, sonunda 
bu işin ancak mahkemede hal­
ledileceğine karar kılmış, bir ar­
kadaşına yazdırdığı dilekçesini 
Adliyeye vermiştir. 207 yaka sa­
yılı temizlik işçisinin boşanma 
isteği karısı tarafmdan da uy­
gun bulunmuştur. Haşan Turan, 
bu konuda şöyle demektedir: 
—  "Onunla altı yıl bir yastığa 
baş koyduk, iyi ki çocuğumuz 
olmadı. Benim fakirliğimi çeke- 
miyeni, ben de istemem. Hayır­
lısı Allahtan.”  (HA)
A R K I N  K İ T A B E V İ
İftiharla sunar
ATATÜRK’E LÂYIK NEFASETTE
ÇIKAN ÎLK ESER:
ADNAN ARDAĞ IN  
KAHRAM ANLIK DESTANI
en fazla ikramiye neren Bankadır
21X28 boyunda 140 gramajlı kuşeye basılmış her sayfası 
8 renkli tablo ofset baskı 5 lira
Ç I K T I
ARKIN KİTABEVİ - İstanbul
Umumi bayi, Ünverdi Yaymyeri
REKLÂMCILIK: 8071 -  33759
BALIKESİR'DE ADALET OTELİ
İstirahat edebileceğim5z yer Balıkesir’deki (Adalet) Otelidir. 
Uğramanız menfaatiniz icabıdır. Adres: Yalkır Cad. No. 32 Tel: 1050
HÜRRİYET -  23796
Püf Noktası Hazırlayanlar: Prof. Or Nuri ERGENİ Leylö SOYKin
ERKEĞİN SEVGİSİ
NASIL ANLAŞILIR?
Hareketlerinden. Bir erkek, 
bir kadına hakikaten bağlı ise 
bunu hareketleriyle gösterir. 
Bazı erkekler “Nasıl olsa be­
nim kendisini sevdiğimi bili­
yor”  diye düşünerek, bir sevgi 
tezahürünü lüzumsuz vs aşırı 
sayarlar. H a l b u k i  kadın 
daima bir alâka, bir sevgi gös­
terisi bekler. Psikolog C. Kirk­
patrick ile T. Caplow, bu şe­
kilde davranan ve “ hisleri­
ni belli etme­
dikleri i ç i n  
mağrur olan er. 
keklerin yan­
lış yolda olduk­
larını, er - geç 
ailelerinde ge­
çimsizliğin baş­
ladığını belirt, 
mişlerdir. Zira 
her kadın alâka 
görmek ister.
DÜNYANIN EN KOLAY 
ŞEYİ NEDİR?
Halledilmesi müşkül bir me­
sele hakında başkalarına yol 
göstermek, nasihatlerde bulun­
maktır. Kendi problemlerini 
halletmemiş bir insanın, başka­
larının problemlerini hallede­
cek tavsiyelerde bulunması, 
faydasız bir şeydir. Amerika’da 
yapılan bir ankette, 100 kişiden 
ancak yüzde otuzunun tavsiye 
ve nasihatlere ehemmiyet verdi­
ği, geri kalanın yine kendi 
aklım beğendiği”  anlaşılmıştır. 
Herkesin problemi başkadır.
HAMİLE KADIN, VEREM
AŞISI YAPTIRMALI Mİ?
Lüzum görülüyorsa, evet. 
Ama hâmileliğln üçüncü ayın­
dan sonra aşı yaptırması tercih 
edilir. Hâmile bir kadın, rönt­
gen muayenesi de yaptırabilir. 
Bunun ne kendine, ne çocuğa 
zararı olur. Yalnız daha evvel 
doktorla bu konuda konuşma­
lıdır.
BACAKTA YORGUNLUK
NASIL GİDERİLİR?
Birkaç çaresi vardır. Birinci­
si fazla ayakta durmamaktır. 
Her gün bacakları bir defa 
sıcak suya, bir defa da soğuk 
suya sokmalıdır. Bacaklara, a- 
şağıdan yukarı masaj yapmalı­
dır. Her sabah yatakta jimnas­
tik yapmalıdır. Otururken ter­
cihan bacakları uzatmalıdır. 
Geceleri de ayakların altına 
yastık koymalıdır.
f
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Nazmiye Çay İzmir 1000 TL. Hanım Açıkgöz Bursa 500
Şükran İçier Ankara 100 H Mehmet Uçar Denizli 100
Gülden Volkan Ankara 100 »* Sıtkı Birer Eskişehn 100
Fikriye Dokuyucu Ankara , 100 »» Hüseyin Akbaş İzmir 100
Durmuş Sanar Adana 100 »> Hamdi Seyhan Samsun 100
Sema Özbakar İzmir 100 »» Serap Başaran Gaziantep 100
Fehife Öztürk İstanbul 50 1t Şaziye Ovacik Kayseri 50
Ayten Aydın Ankara 50 yy Gitlşen Karayılmaz Konya 50
Salâhattin Kürün Salihli 50 n Ziynet Aydın Adapazarı 50
Emine Günay İstanbul 50 »» Fikriye Gökman Ankara 50
Nihal Papatya Adapazarı 50 »» İbrahim Işık Yozgat 50
Fatma Ünlü İstanbul 50 ff Beyhan Şengöçen Bursa 50
Nesrin Fidan Eskişehir 50 Cemalettin Kutluk İstanbul 50
Gülçin Yaprak Bursa 50 »» Vildan Kalyoncu İzmir 50
Belkis Tezemir İstanbul 50 y» Hüsamettin îpek- 
lidağ
Kayseri 50
Aysel Baygın İstanbul 50 yy, Şafak Akyol Ankara , 50
TL.
$ A R I  Unlarının her 3 ayda bir tek rarlıyacağı çekilişlerde, ambalajlar*
¡$ daki A R I  yazısından 3 adet göndererek siz de kazanabilirsiniz.
$  HÜRRİYET -  23793 ^
1 2 3 4 5  6  7 8 9
¡ ¡ ■ « VISS
Soldan Safa: 1 —  Bir nevi örsele­
mek. 2 —  Sonuna kadar. 3 —  Yalva­
ran. 4 —  Bilgin, Peru Devletinin baş­
kenti, 5 —  Kaldırma (Eski kelime), 
Osmanlı devrinin i:uşak: a tasman ya­
zı takımı. 6 —  Sırlı çinko. Barsak. 
7 —  Bir nota, Telefonda ilk söz. 8 —- 
Sahifeleıi çıkabilen alfabetik bir ti­
caret defteri. 9 —  Bir emir, Mah.
Yukarıdan Aşağıya: 1 —  Şölen. 2 —  
Yabancılar, Bir harfin okunuşu. 3 —  
Zaman birimlermdendir (Çoğul). 4 —  
Kur’andan alınmış 
bazı parçalar bu­
lunan kitap. Bir 
emir. 5 —  Bir 
müzik âleti. Bir 
harfin okunuşu, 
Bir renk. 6 —  
Halk, Kör. 7 —  
Kaldıraç. 8 -— Bir 
ünlem. Bir çiçek. 
9 —  Kundura çe­
keceği, Rey.
—  50 —
Linda, bir şey söylemedi. Toni’ - 
yi gücendirmek istemiyordu. Nel- 
da’nm evinde bir hafta tatili ge­
çirmek, ona hiç cazip görünmü­
yordu. ama Toni’nin onun da git­
mesini istediğini hissediyordu. 
Onun için, bir an sustuktan sonra:
—  “ Pekâlâ.”  dedi. “ Mademki 
o kadar istiyorsun geleceğim.”
Toni, birden genç kıza doğru 
dönerek:
—  “ Göreceksin, orada çok iyi 
vakit geçireceğiz. Hem senin de 
Nelda ile dost olmanı istiyorum. 
Aranızda bir arkadaşlık olursa çok 
memnun olurum. Nelda, çok iyi 
kızdır.”
Linda. yine bir şey söylemedi. 
Toni, birden bahsi değiştirmek 
ârzusunu duydu:
—  "'Sana bir şey söyliyeyim 
mi, senin annenle benim annem 
çok iyi anlaştılar. Annen bize bir 
kutu göndermiş. İçinden neler, 
neler çıktı. Çörekler, pastalar... 
Annen bunları kendi eliyle yap­
mış.”
Annesinin bahsi açılınca birden 
değişti. Neşe içinde konuşmağa 
başladılar. Toni annesinin ufak 
bazı kaprislerinden, endişelerinden 
şaka yollu şikâyet etti. Linda, 
kendi annesinden aldığı mektup­
lardan bahsetti. Kısa bir zaman 
için aralarındaki o eski yakınlık 
yine meydana gelmişti. Linda e-
linde okrayarak: "Nelda yokken 
niçin birbirimize daha yakındık? 
Bir kadının araya girmesi bir arka­
daşlığa bu kadar tesir edebiliyor 
demek?..”  diye düşündü.
Toni, gülerek birşeyler anlattı, 
durdu. Sonra gözü saate ilişti:
—  “Eyvah, geç kalıyorum!”  di­
yerek dışarı fırladı.
Nereye gideceğini söylemesine 
lüzum yoktu. Linda gayet iyi bi­
liyordu. Toni, mutlaka Nelda ile 
buluşacaktı. Linda, Toni’nin far­
kında olmadan âşık oluşuna mem­
nundu. Fakat aynı zamanda için­
de bir hüzün duyuyordu. Bir dos­
tu kaybetmek korkusundan gelen 
bir büzün!
Genç kız, bir an Nelda ile ara­
larında hakikaten bir dostluğun 
kurulabileceğini düşündü. Belki 
soğukluk, çekingenlik kendisinden 
geliyordu. Evet muhakkak övlevdi. 
Avlardan beri kendisini insan'ar- 
dan uzak tuta tuta nihayet herke­
se karşı bir yabancılık duymağa 
başlamıştı herhalde Yoksa Nelda 
nekâlâ nazik davranmıştı. Bunu 
itıkâr edemezdi!.
Bu düşünceler içinde tekrar ça­
lışmağa koyuldu. Dikkatini işine 
verdi. Mektupları tasnif etti, ya­
zılacak şeyleri yazmağa koyuldu. 
Povel geldikten sonra her şeyin 
zamanında yapılmış olduğunu gör­
mesini istiyordu.
Çok titiz ve asabı bir kadınla 
telefonda görüştü. Sonra bir baş­
ka erkek müvekkile dert anlat­
mağa çalıştı. Aynı miiessesede ça­
lışan avukat Evans için bir dos­
ya aradı, buldu. Sonra şehirlerara­
sı telefonda Povel’Ie konuşarak 
bütün olup bitenleri ona nakletti 
ve yeni talimat bekledi.
Povel, ertesi günü de gelmiyece- 
ğini ve ertesi günkü randevuları­
nın da iptal edilmesini söyledi. 
Hafta sonunda Baronun top­
lantısından sonra yemekte bir nu­
tuk vereceğini bildirerek bunu not 
etmesini istedi. Sonra da karışma 
tıvatro biletlerinin gidip gitmedi­
ğini ve çocuğunun taksitinin öde­
nip ödenmediğini sordu.
Linda. telefonu kapadı teini çek­
ti. Gözleri dalmıştı. Elinde pi- 
mıyarak, Benfild'i düşündü.
(Devamı var)
M E V  L İ D
M E M D U H  A Y G Ü N
v ©
V E C Î H E  A Y G Ü  N ’ün
aziz ruhlarına 13. 11. 1963 çarşamba günü ikindi namazmı mütaakıp. 
Şişli Camiinde kıraat edilecek Mevlidi Şerife; akraba, dost ve dindaş-
SALİH -  VECAHAT 
İLÂNCILIK: 6194 -  23819
larımızın teşriflerini rica ederiz
Y A H Y A  K E M A L  E N S T İ T Ü S Ü
S u n a r :
Yahya Kemal'in 3. ve 4. şiir kitapları:
R U B A İ L E R
Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş
İki kitap bir arada. Lüks baskı, 15 lira.
Atlas Kitabevi -  İstanbul
İLÂNCILIK: 6140 -  23747
TAKSİ M' DE
ZEMİN KATTA 800 M2 lik BETONARME 
DEPO BOŞ OLARAK SATILIKTIR
Kamyonla girilip tahmil - tahliye yapılabilir.
T E D İ Y A T T A  K O L A Y L I K
Telefon : 22 57 75
REKLÂMCILIK: 5074 -  23753
*
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRÂAT 
B A N K A S I  M E R K E Z  
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Bankamız Tasarruf hesabı servislerimize bu defa konulmuş 
bulunan en modern makinalar sayesinde Bankamızda hesap 
açtıracak veya para yatıracak olan Sayın mudilerimizin mua­
melelerinin daha kolay ve sür’atle ikmali sağlanmış olmakla 
beraber 6 Milyon liralık büyük yüzüncü yıl ikramiye çekilişi 
dolayısiyle vaki tehacümü önlemek ve iş saatlerinde aynla- 
mıyon vatandaşlarımızın da iştiraklerini kolaylaştırmak mak- 
sadiyle Tasarruf servisimiz gişelerinin bundan böyle saat 9 
dan 20 ye kadar fasılasız açıl: bulundurulacağını (Pazar gün­
leri hariç ve Cumartesi saat 16 ya kadar) kıymetli mudi ve 
müşterilerimizin bilgilerine sunarız.
BASIN: 20073 - 23774
U  KAŞIM km.
H A V A
R A P O R U
KUMKAPIU MURAT
REİSE GÖRE:
İstanbul'da bugün hava bu­
lutlu geçecek sıcaklık en 
çok 20, en az 12 derece ola­
caktır.
Gürselin mesajı
(Baştarafı 1 İnci sayfada) 
dctçe O, asil, Türk milleti ile birlik­
te ebediyen y acıyacak Ur. Atatürk 
öımemlşt ir ve ölmiyeeektir.
Ata’nın ölümüne ağlayanlar var­
dır. Hayır axiz vatandaşlarım. Bir 
vesile ile de söyle 'İğim gibi. Ata’ - 
tmr öldü diye, ağlamareulıyız. onun 
milletimize gösterdiği »sikli ve temiz 
yollardan ayrüır ve gençliğe tevdi 
ettiği emanete ihanet edersek, o za­
man Atatürk'e değil, kendimize ağ­
lamalıyız.
Bütün vatandaşlarınım duymakta 
olduğu acıya iştirak eder, acıiarımız- 
d~n kurtulmak istiyorsak. Atatürk 
ruhunun asla kaybedilmemesini tavsi­
ye ederim.
Ne mutlu Atatürk’e lâyık olabi­
lene.”
İnönü'nün yazısı
(Baştarafı 1 inci şayiada)
Milletinin duyduğu minnet his­
lerini belirtmektedir.
Yazıda, Atatürk’ün kudreti, 
iradesi, azmi, başkumandanlığı, 
devlet adamlığı ve ilericiliğini 
öven İnönü, Türkiye Cumhuriye­
tinin kuruluş tarihçesini yap­
mış, muhtelif değişik ve yaban­
cı cereyanlara rağmen, Atatürk’­
ün nasıl yılmadan, bütün bunla­
ra karşı çarpıştığını, kuvvetini 
aldığı bu büyük milletle birlik­
te, nasıl hârikalar yarattığım, 
dünyanın en büyük devletlerini 
nasıl dize getirdiğini açıklamış­
tır.
— "Cumhuriyet, Atatürk il­
keleri etrafında, birlik ve bera­
berlikle devam etmiştir.” diyen 
yazar, bundan sonra demokratik 
hayatımızın kısa bir teşhisini 
yapmış ve 1945 yılından sonra 
çok partili hayata atılışımızın, 
yine Atatürk’ün kurmuş olduğu 
prensiplerin kudretiyle gerçek­
leşebildiğini belirtmiştir.
Saray'ın mesajı
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
tikbalinden emin bir devlet bırakarak, 
1938 yılında aramızdan ayrılmıştı.
Ö. bir nesil veya devir için değil. 
30 nci yüzyılın en büyük gerçeğini. 
Türk mucizesini yaratmış olmak iti­
bariyle insanlık tarihi için doğmuş 
müstesna bir kabiliyet sembolü idi.
O. büyük vatan evlâdının kudretli 
elleri Ue sağlam temeller üzerine kur­
duğu Cumhuriyet Türkiye’sinde güven 
içinde yaşarken, koskoca bir vatanı ve 
büyük bir milleti kendine minnettar 
bırakan kurtarıcının hâtırasını elbette 
unutamayız. Ruhu şad olsun...
Gençliğin bildirisi
Atatürk’ün ebediyete intikali­
nin 25. yıldönümü münasebetiyle, 
gençlik teşekkülleri bildiriler ya­
yınlamışlardır. Bunlardan Türkiye 
Millî Gençlik Teşkilâtının bildiri­
sinde, şöyle denilmektedir:
—  "Türk İstiklâl ve Cumhuri­
yeti, güvendiğin Türk gençliğinin 
ebediyen emanetindedir. Hiçbir 
zaman benliğimizi kaybetmedik! 
cesaretimiz kırılmadı. Meşâlemizi 
her zaman anıt kabrinden yepye­
ni imanla ateşliyoruz.,,
Millî Türk Talebe Birliği ye 
Türkiye Milli Talebe Federasyonu 
da birer bildiri yayınlamışlardır.
Samsuna çıkarken
H ü r r i y e t S a h i f e :  7
TURKIYEDE 
İLK DEFA v u
P L A S T İ K
BADANA BOYALARI / ,  .
V  V : ' '4İli *
Tarafından imâl edilmiştir 
2 2 muhtelif cazip renklerde
DAHA İYİSİ YOKTUR
H e r yerde arayınız
İLÂNCILIK: 8020 - 23748
(Baştarafı :t inci sayfada)
Kötü, hem de çok kötü bir du­
rumdaydık.
Vatanın içinde bulunduğu bu 
vehamet karşısında Mustafa Ke­
mal Anadolu’ya gitmeğe karar­
lıydı. Nihayet, Üçüncü Ordu Mü­
fettişliği görevini almtştı ve bu 
görevin örttüğü bir perde altında, 
büyük kurtuluş kavgasının ilk a- 
dımını atıyordu.
Mustafa Kemal’e verilen müfet­
tişlik kadrosunda, yani O Büyük 
Kurtarıcının yanında Genel Kur­
may Başkanı olarak Miralay Kâ­
zım Bey (Kâzım Dirik). Sağlık 
Dairesi Başkanı olarak Miralay Dr. 
İbrahim Tâli Bey (Özgören) , ’ Sağ­
lık Dairesi Başkan Yardımcısı ola­
rak Dr. Binbaşı Refik Bey (Refik 
Saydam ve Harekât Şube Başka­
nı Binbaşı Arif Bey, Topçu Kuman­
dam Yüzbaşı Mustafa Bey, Mül­
hak İsmail Hakkı ve Yüzbaşı Ha­
yatî Beyler ve yaver olarak Cevat 
Abbas ve Muzaffer Beyler bulunu­
yordu. Büyük Kumandan. daha 
evvel girdiğimiz birçok muharebe­
de beni de yakından tanıdığı için, 
bu tarihî seferde karargâh tabibi 
olarak yanma almıştı ve 17 Ma­
yıs 1919 günü, sabahın erken sa­
atlerinde “ Bandırma”  vapuru ile 
hareket edecektik.
“ Bandırma” bugünkü Şehir Hat­
tı vapurları büyüklüğünde, eski, 
köhne bir tekneydi.
HAREKET
O sabah, kulaktan kulağa yayı­
lan bir haber, bütün İstanbul’u 
matem havasına bürüdü. Kimse­
nin ağzını bıçak açmıyordu. Zira, 
Yunanlılar İzmir'i işgale başlamış­
lardı. Belki de Manisa'ya. Ay dm’a 
da hemen yerleşebilirlerdi.
Hatırımda yanlış kalmadıysa, 
saat 8 sıralarıydı. Mustafa Kemal, 
yanında Rauf Orbay, Fethi Okyar 
ve tanımadığımız birkaç kişi ile 
beraber Galata rıhtımına geldi. Bir 
müddet başbaşa konuştuktan son­
ra, hepsinin ayrı ayrı ellerini sıktı 
ve kendisine tahsis edilen yaşlı 
bir Karadenizlinin sandalına bindi.
Ben de. bir arkadaşımla beraber 
Atatürk’ü takiben vapura çıktım. 
Saat 11 sularında iskele aldık. ,
Karadeniz’e çıktığımız zaman 
fırtına patladı.. İçinde bulunduğu­
muz teknenin, Karadeniz’de azgın 
dalgalara tahammül edeceğini san­
mıyorduk. Ama, batmaktan değil, 
bu tarihî yolculuğun yarım kalma­
sından korkuyorduk.
Eğer deniz tutuyorsa, ilâç ver­
mek için birkaç defa O'nun ka­
marasına gittim. Uyumuyordu, 
gözlerini tavanda bir noktaya dik­
miş. mütemadiyen düşünüyordu. 
Dudaklarında şefkat dolu bir te­
bessümle. her defasında sadece.
—  “ Hayır doktor, sağol,, demiş­
ti.
Halbuki gemide bütün tayfayı 
deniz tutmuşta..
“ SİZİNLE BERABERİZ”
Böylece koca bir gece geçti. 
Asırlar gibi uzun bir gece ve sa­
bahın erken saatlerinde fırtına 
dindi.
Öğleye doğru Sinop’a gelmiştik. 
Mustafa Kemal ve hepimiz güver­
tedeydik. Sinop sahillerine bakıyor 
ve bekliyorduk. Derken, bahar gü­
neşi altında pırıl pırıl oynaşan sa­
hilde sandallar göründü.
Geliyorlardı. Evet, haberi almış­
lar geliyorlardı işte. Hepimiz he­
yecanlanmıştık.
Biraz sonra Sinop’lu gençler, 
gruplar halinde. O'nun yanına çık­
tılar. Dimdik duruyorlardı ve “Em­
redin, sizinle beraberiz Kumanda­
nım,, diyorlardı.
Onların vâkur edası karşısında 
Büyük Kurtarıcı da heyecanlan­
mıştı. Beş, on dakika sonra san­
dallarla. hep beraber Sinop’a git­
tiler. Görevli olarak, ben ve bir­
kaç arkadaşım gemide kalmıştık. 
Mustafa Kemal Sinop’ta saat 4 e 
kadar kaldı ve O’nun dönüşü ile 
beraber hemen yola çıktık.
İkinci gece.. Mustafa Kemal, ge­
ne uyumamıştı. Üstelik, pek az şey 
yemişti ve gene mütemadiyen si­
gara içiyordu. Nihayet ertesi sa­
bah. erken saatlerde Samsun gö­
ründü.
19 MAYIS 1919
Sabah serinliğinde Samsun ö- 
nünde demirledik. Atatürk, çok­
tan giyinmiş, tıraş olmuş, güverte­
ye çıkmıştı. Biraz sonra, bize doğ­
ru bir sandal geldi.
Kurmay Binbaşı Mahmut Ek­
rem Beydi, hani sonra Kocaeli'nde
E N G I N E E R S
I MECHANICAL -  ARCHITECTURAL -  
CIVIL
i Excellent positions available for 
( experienced Mechanical. Architectu- 
ral and Civil Engineers with a 
thorough knowledge of English 
Also, positions open for experienced 
draftsman with good understanding 
of Englich.
Please ayyly to: Chief Engineer, The 
Tumpane Co. PK.797 -  Izmir 
BASIN: 19572 -  23778
Anzavur çeteleri tarafından şehit 
edilen merhum Mahmut Ekrem 
Bey.. Ataürk’ün karşısına çıktı. 
Seft bir selâm verdi ve el sıkıştı­
lar:
—  “ Hoş geldiniz Paşam.,”
Atatürk’ü Samsun’da ilk karşı­
layan Mahmut Ekrem Bey olmuştu. 
Atatürk önde, o arkada, bekleyen 
sandala bindiler ve o sırada ge­
len diğer sandallara da bizler yer­
leştik, hep beraber Samsun’un 
Gümrük iskelesine doğru yola çık­
tık.
İskele çok kalabalıktı. Halk akın 
akın geliyordu. Herkesin yüzünde 
bir tebessüm, herkesin gözlerinde 
bir ümit pırıltısı vardı ve Sam­
sun, Atatürk'ü bütün Anadolu 
adına bağıma basıyordu. Bando, 
marşlar çalıyor, Kuvvay-ı Milliye- 
ci gençler, silâh lariyle ihtiram 
duruşunda bulunuyor; yaşlı, genç, 
ana, çocuk, herkes büyük Kurta- 
ncı’nın ellerine sarılıyordu.
Hep beraber, karargâh yeri ola­
rak ayrılan “Mantıka” Oteline git­
tik. Mustafa Kemal; yol yorgun­
luğunu, iki koca gecenin uykusuz­
luğunu ka'le bile almadan hemen 
çalışmaya başlamıştı.
Dışarıda herkes, büyük bir he­
yecan içindeydi. Bütün Anadolu’­
ya çöken kâbus bulutları artık da­
ğılıyor ve bir güneş doğuyordu 
işte.-
25. yıldönümü
(Baştarafı X înd sayfada)
bir basın toplantısı yapan 
UNESCO Türkiye Millî Kon­
seyi Yönetim Kurulu Baş­
kanı Prof. Bedrettin Tuncel:
—  Bsı, mille'imize ve insan­
lığa yaptığı büyük hizmetler 
karsısında, Atatürk'ün kişili­
ğine ve mânevi hâtırasına du­
yulan evrensel saygının bir ifa­
desidir.”  demiştir:
Ankara'da
W W W W W V W W I A A A .
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HASIRCILAR NO. 22
f
G A Z İ A N T E P L İ M İ
FISTIĞI
YOK56K KALORİLİDİR
TEL : 22 34 51 İSTANBUL <0
Başkent Ankara’da, Büyük A- 
tatürk’ün vefat ettiği saat olan 
sabah 9.05 te Anıt -  Kabir’de, 
bütün okullarda, kurumlarda ve 
şehrin çeşitli yerlerinde anma tö­
renleri yapılacaktır.
Amt - Kabir'deki törende Cum­
hurbaşkanı Cemal Gürsel, Cum­
huriyet Senatosu Başkanı Enver 
Aka. Millet Meclisi Başkanı Fuat 
Sirmen, Başbakan İsmet İnönü, 
Genel Kurmay Başkanı • Cevdet 
Sunay, Bakanlar, milletvekilleri 
ve senatörler, çeşitli teşekkül tem­
silcileri hazır bulunacaklardır. Ce­
mal Gürsel. Anıt -. Kabre bir çe­
lenk koyacaktır. Saat tam 9.05 te 
Ata'nın huzurunda, iki dakikalık 
bir saygı duruşu yapılacaktır.
Saat 9.05 te bütün bayraklar 
yarıya indirilecek, iki dakika şe­
hirdeki bütün nakil vasıtaları, ol­
dukları verde kalacak'ar. bu ara­
da düdüklerini devamlı olarak ça­
lacaklardır.
Üniversiteli öğrenciler, dün sa­
at 13 ten itibaren. Zafer Meyda­
nındaki Atatürk Anıtında nöbet 
tutmağa başlamışlardır. Nöbet, bu 
sabah saat 9.05 e kadar devam 
edecektir.
Atati^k Haftası
Bugün sabahtan itibaren baş­
layıp 16 kasıma kadar devam 
edecek olan "Atatürk Hafta­
sı” nda çeşitli teşekküllerde kon­
feranslar tertiplenecek, bu arada 
Atatürk’le ilgili filimler gösterile­
cek, sergiler açılacaktır. İlk'TBMM 
olan ve müze haline getirilen bi­
na, halkın ziyaretine açık bulun­
durulacaktır.
Mevüd okutulacak
Ankara Müftülüğü Atatürk’ün 
aziz ruhuna ithaf edilmek üzere, 
bugün Ankara’nın dokuz camiin­
de, öğle namazım müteakip mev- 
lid okutulmasını kararlaştırmıştır.
Mevlid okutulacak camiler şun­
lardır: Hacıbayram, Zincirli, As- 
lanhane, Yenicami, Yenidoğan, 
İçcebeci. Maltepe, Bahçelievler ve 
Yenimahalle Çavuşoğlu.
Türkiye Millî Talebe Federasyo­
nu. Atatürk Haftası münasebetiyle. 
Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Ba­
kırköy ve Üsküdar'da birer anma 
töreni düzenlemiştir. Ayrıca. Tür­
kiye Milli Gençlik Teşkilâtı saat 15 
de Atlas Sinemasında bir toplantı 
yapacaktır.
Dünyada
İLÂNCILIK: 8191 .  23814
KARDEŞLERDE
Rrodıomız Herşey
6  ve 8  a y
m
» İ L İ  22 00 8 5 ı
S j vi
¡¡SKARDEŞLER PASAJI-BEYAZIT
İLÂNCILIK: 8063 .  23829
Atatürk’ün 25 inci ölüm yıldö­
nümü dolayısiyle Afganistan, Ar­
jantin, İran ve Pakistan Posta İda­
releri tarafından, özel olarak bas­
tırılan Atatürk pullan bugün sa­
tışa çıkarılacaktır.
Bundan ayrı olarak Batı Al 
manya, Çekoslovakya, Fransa, în 
giltere, İsrail, İsviçre, Irak, Ma 
caristan. Pakistan, Rusya ve Tu 
nus’ta gerek elçiliklerimizde, ge 
rek Üniversite ve çeşitli teşekkül 
lerde törenler yapılacak, kotıfe 
ranslar verilecek, gazetelerle te 
levizyon ve radyolarda Atatürk 
hakkında yayın yapılacaktır. Fran­
sa’daki orta dereceli okulların ta­
rih dersinde, iki gün üstüste Ata­
türk’ten bahsedilecek, Almanya’­
da Bonn Üniversitesinde yapıla­
cak toplantıda, Başbakan Yardım­
cısı Dr. Mende ite Prof. Baade de 
konuşacaktır. Ayrıca bu memle­
ketlerde sergiler açılacaktır.
Fülm yollandı
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
tarafından, Atatürk hakkında 30 
memlekete dökümanter filim 
gönderilmiştir. Bu filimler, bugün­
den itibaren, gönderildikleri yer­
lerde gösterilecektir. Ayrıca Uncs- 
co Türkiye Millî Konseyi. İngiliz­
ce, Fransızca ve Almanca olarak 
bastırdığı Atatürk hakkmdaki 3 
kitabı, bütün dünya memleketle­
rine yollamıştır.
Annem
Zübeyde Hanım
(Baştarafı 1 itici sayfada)
sarmış ve beni alıp götür­
müşlerdi. Validem ağlıyarak 
arkamdan takip ediyordu.
Beni menfama götürecek olan 
vapura bindirirlerken, benimle 
görüşmekten menedilen validem, 
gözyaşlariyle Sirkeci Rıhtımında 
elemler ve kederler içinde ter­
kedilmiş bulunuyordu. Menfada 
geçirdiğim tehlikeler, O'nun ha­
yatını ıstıraplar ve gözyaşları 
içinde geçirtmiştir.
Başka bir nokta daha: Müta­
reke zamanında Anadolu’ya geç­
tiğim vakit, validemi mustarip 
bir halde İstanbul’da terke mec­
bur olmuştum. Yanımda, kendi­
sinin terfik ettiği bîr adamım 
vardı. Bunu, Erzurum’dan İstan­
bul’a gönderdiğim zaman, vali­
dem bu adamın yalnız olarak 
geldiğinden haberdar olduğu da­
kikada, benim, hakkımda Halife 
ve Padişah tarafından verilmiş 
olan idam kararının infaz edil­
diğini zanneylemiş ve , bu zan, 
kendisini felce duçar etmişti. 
Ondan sonra, bütün mücadele 
seneleri, onun hayatını elem, ıs­
tırap içinde geçirtmişti. Padişah 
ve hükümetinin ve bütün düş­
manların daimî tazyiki ve işken­
cesi altında kalmıştı. İkametgâhı 
bin türlü sebep ve vesilelerle ba­
sılır ve taharri edilir, kendisi 
iz’aç olunurdu. Validem, üç bu­
çuk senelik bütün gece ve gün­
düzlerini gözyaşları içinde geçir­
di. Bu gözyaşları, O’na gözlerini 
kaybettirdi. Nihayet pek yakın 
zamanda O’nu İstanbul’dan kur­
tarabildim. O'na kavuşabildim ki 
o artık maddeten • ölmüştü, 
yalnız manen yaşıyordu.
Validemin ziyamdan şüphesiz 
çok müteessirim. Fakat bu tees­
sürümü izale ve beni müteselli 
eden bir husus vardır ki o da 
anamız, vatanı mahv ve harabiye 
götüren idarenin artık bir daha 
avdet etmemek üzere mezarı 
âleme götürülmüş olduğunu gör­
mektir. Validem, bu toprağın 
altında, fakat hâkimiyeti milliye 
ilelebet payidar olsun.
Beni müteselli edem en büyük 
kuvvet budur. Evet, hâkimiyeti 
milliye ilelebet devam edecektir.
Validemin ruhuna ve bütün 
ecdat ruhuna müteahhit olduğum 
vicdan yeminini tekrar edeyim: 
Validemin medfeni önünde ve 
Allah’ın huzurunda ahd ve pey- 
man ediyorum, bu kadar kan dö­
kerek ve milletin istihsal ve tes- 
bit ettiği hâkimiyetin muhafaza 
ve müdafaası için icabederse va­
lidemin yanma gitmekte asla te­
reddüt etmiyeceğim. Hâkimiyeti 
milliye uğrunda canımı vermek, 
benim için vicdan ve namus bor­
cu olsun...
i o  i f t * » * « * * ?
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Erkan UYGUN
Evlendiler A
8 Kasım 1963 Kadıköy %
HÜRRİYET -  23800
ACI BİR ÖLÜM
Fethiye Can bay eşi, Nihat Can- 
bay ın babası ve Hikmet Canbay 
kayınpederi. Esin, Faruk. Tank Can- 
bay'ın büyükbabaları, İstanbul’un 
eski tanınmış kasaplarından
OSMAN CANBAY
9 Kasım 1963 günü Hakkın rah­
metine kavuşmuştur. Cenazesi 10 
Kasım 1963 pazar günü (bugün) 
Teşvikiye Camiinde öğle namazın­
dan sonra alınarak, Meıkezefendi 
ebedi istirabatgâhuıa tevdi edile­
cektir.
AİLESİ
HÜRRİYET - 23846
İ R T İ H  A L
Merhum Hacı Hilmi Efendinin ve 
Hatice Hanımın oğlu. Tekel İstan­
bul Başmüdürlüğü memurlarından 
Şükrü Erdensin ve öğretmen Zehra 
Serap Borteçenin babaları. Nabi 
Atakıırd’un kayınpederi. Nusretiyye 
Camii Şerifi eski bas imam ve ha­
tibi Kurrazade Hafız
ÖMER ERDENSİN
Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ce­
nazesi. 10 Kasım 1963 pazar günü 
(bugün) öğle namazını mütaaKip, 
Tophane Nusretiyye Camii şerifin­
den alınarak. Eyüpsultan’daki istira- 
hatgâhına tevdi edilecektir.
Mevlâ rahtnet evleve
HÜRRİYET - 23799
E T A Ş
İZMİR METALÜRJİ FABRİKASI T. A. Ş.
İstanbul Münhasır Bayii
K O Ç T A Ş
TİCAR ET ANONİM ŞİRKETİ nin
tenzilâtlı yeni fiatları:
6 m/m 0  inşaat demiri 175 krş.
8 m/m 0  inşaat demiri 170 krş.
10 m/m 0  inşaat demiri 165 krş.
12 m/m 0  inşaat demiri 165 krs.
14 m/m 0  inşaat demiri 165 krş.
16 m/m 0  inşaat demiri 165 krş.
«
Müracaat: Tel.: 49 17 62 (Demir Şubesi) fermeneciler 90, Galata
TEŞEKKÜR
Sevgili eşim ve babamız
TAKVOR HAYRABET’in
(Udî Tayfur)
cenaze töreninde hazır bulunan, 
çelenk gönderen. Hayırsever Cemi­
yetlere teberruda bulunan ve biz- i 
zat evimize kadar gelip tâziyette 
bulunan ve bu elim acımıza iştirak 
eden dost ve akrabalara, acımız te­
şekküre mâni olduğundan gazete­
nizin tavassutunu rica ederiz.
Dul Bayan: Eva Hayrabet 
Evlâtları: Anahit -  Hagop 
Hayrabet
İLÂNCILIK: 6184 -  23871)
1 K O T A  i
t  98. 03. 20/70 C'
$  Tahsisleriniz için müracaat ü 
g  Tel: 22 21 74
'v İLÂNCILIK: 6164 - 23831 V4
Maden kazası
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
lan, iki elektrik transformatörü­
nü ve ocağın . bütün havalandır­
ma tertibatım hasara uğratmış­
tır.
Ölü ve yaralılar sedyelerle te­
ker teker kuyulardan çıkarılmak­
tadır. Ölülerin yüzleri simsiyah 
olmuştur. Başlıklarındaki elektrik 
lâmbaları patlamıştır.
Polis makamları patlamaya, ya 
elektrik tertibatında, ya da böl­
medeki demiryolu vagonlarında 
meydana gelen bir elektrik konta­
ğının sebep olduğu kanaatinde- 
dirler.
Tren kazası
(Baştarafı 1 inci sayfada)
ğe başlamışta-. Bu geçidin bulun­
duğu noktada altı hat vardır ve 
dakikada bir tren geçmektedir.
Kamyon geçitte bir marşandiz 
katarına bindirmiş ve parçalan­
mıştır. Katarın üç vagonu raydan 
çıkmış ve yüksek hızlı elektrikli 
trenlere ayrılmış raylar üzerine 
devrilmiştir.
Birkaç saniye sonra Tokyo'dan 
gelen Yokusuka elektrikli treni 
marşandiz vagonlarına çarpmış 
ve raydan çıkmıştır.
Birkaç saniye sonra da güney­
den gelen Yokosuka elektrikli 
treni bu vagonlara bindirmiştir.
44. 11*21
Lisansı olanların müracaatları. 
Telefon: 22 04 20
HÜRRİYET -  23803
LİSANS ALINIR
TARİFE No. 37. 05, 90.13 
Telefon: 22 67 22
HÜRRİYET -  23801
TEŞEKKÜR
Büyük kaybımız
Celâlettin EDİGE’nin
vefatı sebebiyle çeşitli vesile ve 
sekilerde acımızı paylaşmak lüt­
fü nda bulunan dost, arkadaş ve 
akrabalarımıza derin minnet ve 
şükranlarımızı sunarız.
AİLESİ
Reklâmcılık: 5054 - 23751
TEŞEKKÜR
Sevgili evlâdımız. ağabeyimiz,
dayımız
OIIANNES TAYMAZ’m
(Gömlekçi)
otomobil kazası neticesinde vefatı 
dolay isiyle cenaze töreninde hazır 
bulunan, çelenk gönderen. Hayırse­
ver Cemiyetlere teberruda bulunan 
Doktor Onnik Çalıkyan'a ve bizzat 
evimize kadar gelip, tâziyette ve bu 
elim acımıza iştirak eden dost ve 
akrabalara, acımız teşekküre mâ­
ni olduğundan gazetenizin, tavassu­
tunu rica ederiz.
Bay ve Bayan Lutfik Taymaz 
Bay ve Bayan İstepan Şahverdi 
ve Evlâdı
Bay ve Bayan Bere Akmarcan 
ve Evlâdı
İLÂNCILIK: 6183 -  23821
Y E N İ  L Â  L E ' DE
T A K S İ T L E
Birinci nevi, EMPERTEKS, PALTO. PARDESÜ, TUHAFİYE, MANİFATURA. 
KAVAFİYK vesair EŞYA; PESİNATSrZ TAKSİTLE Satışlarına devam ediyor 
İstanbul Çarşıkupı Yeniçeriler Cad. 9 7 /2  Tel: 22 Sİ 88
İLÂNCILIK: 6118 -  23824
SAĞLIĞINIZ İÇİN
PANAS0N
ÇAYI İÇİNİZ
REKLAMCILIK: 49X4 -  23757
PEŞİN FİATINA TAKSİTLE 
HAZIR VE ISMARLAMA 
j KÜRK, KAP VE MANTOLAR. 
PEPO KÜRK EVİNDE
|lstiklâl Cad. Markiz Pastahane- 
|si karşısı Aykut Han 1 inci kat. 
|Tünel, Beyoğlu Tel: 44 68 16.
HÜRRİYET -  23802
O L U M
Artvin eski müftüsü merhum Os­
man Şevki Alj> ailesi, Aşirefendi 
hanında Tüccar Ahmet Alp’in 
annesi, Yüksek Makine Mühendisi 
Erdem Alp ve Ümit Alp’m büyük­
annesi
NİGÂR ALP
9 kasım günü Hakkın rahmetine 
kavuşmuştur. Cenaze namazı 10 
kasım (bugün) ikindi namazını 
müteakip Fatih Camiinde kılındık­
tan sonra Edirnekapı'daki aile kab­
ristanına defnedilecektir. Allah rah­
met eyleye.
ALP AİLESİ
Çelenk gönderilmemesi rica olu­
nur.
HÜRRİYET: ......
Harman Tuğlası fiatına
M O D E R N
İN ŞÂATIN
M O D E R N
TU Ğ LA LAR I
İnşaatınızda, tasarrufu, 
Sağlam lığı, kolaylığı, 
ses ve ısı izole hassasım  
sağlayacak olan mamul­
lerimizin katalogunu 
isteyiniz.
A H M E T  E K M E K Ç I O Ğ L U
T O P S E R
Tuğla ve Kiremit Fabrikan 
BüyUkdere İstanbul 
Telefon FABRİKA: 61 20 01 /33 
Büro : 49 58 0?
Not: Tuğlalarım ızın metreküp 
ağırlığı, sıva  va harç dahil, 
900 Kilodur.
Metreküpü 400 kilo ağırlığa 
kadar hafif blok Tuğla ya Asmolen yapılır.
10 T A K S İ T L E
 ^ISMARLAMA ELBİSE U 'İSMARLAMA TAyyÖR-R0Bi
k HAZIR  ELBİSE k i f T R İ K O T A J
xm m . âim nf
ÇOCUK ELBİSELERİ Rki METRE İLE HER CİNS KUMAŞ
A D N A N  Ï P E R -  Çarşıkapı durağı.Tel: 22 64 Ö 0 ,
Reklâmcılık: 4958 -  23761
S E K R E T E R  A R A N I Y O R
Bir Anonim Şirketin sekreterliğini yapacak. İngilizce muhaberata 
bihakkın vâkıf eleman aranıyor Taliplerin kısa hal tercümeleriyle ta­
lep ettikleri ücreti P. K. 22 TOPHANE adresine yazmaları rica olunur
HÜRRİYET -  23806
R E K O R
Margarin Y ağ  Fabrikası
Yeni Rafineri tesisleri ilâvesiie vitaminize REKOR Margarin 
y a ğ la rım  piyasaya arzetmiştir. Müşterilerine duyurur. 
TBhtm  satış: Yağ iskelesi No. 15 Tsl: 22 77 23 M
İLÂNCILIK: 6085 .  23830
İstanbul Halk Otobüsleri Ortaklığı işletmesi için dolgun ^
ücretli isten anlar bir
i d a r e  m ü d ü r ü
aranıyor. Müracaat: Av. Hüseyin Ulusoy. Tel: 22 93 11
HÜRRİYET - 23805
i
PANTOLONLARINIZI 
YALNIZ
i
TER G A LLETT iR EB iU R SiN iZ
_____________________________ TELEFO N : 47 30 25
Reklâmcılık: 4767 -  23762
i Ucuz fiatla 828 metrekare i 
£ müstakil parsel şehir içinde su.L, 
) elektrik, gaz ve telefon. Muta- <j* j 
>vassıt yok. Müracaat: 226227 
i 636416 No. lu telefonlara.
RATP.S RKIÎÎ A\T» 9 2J _ 9 7-rört
Reklâmcılık: 5046 -  23760
SÜMERBANK YILDIZ PORSELEN SANAYİİ 
MÜESSESESI m ü d ü r l ü ğ ü n d e n
1 —  Müessesemizde mevcut porselen mamullerinden :
a j Tecrübe devresine ait mamuller ile takım fazlası ma­
muller,
b) Kalitesi düşük mutfak ve sofra eşyası ile süs eşyası 
porselen mamulleri.
Ayrı ayrı iki parti halinde 18 Kasım 1963 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 14 de müessesemiz lokalinde pazarlıkla sa­
tılacaktır.
2 —  Mamulleri ve şartnamelerini görmek ve teminat yatırmak 
üzere en geç pazarlık günü saat 12 ye kadar Müessesemiz Tica­
ret Servisine müracaat edilmesi gereklidir.
3 —  Pazarlıktan sonra fiat arttırılması kabul edilmiyecektir.
4 — Müessesemiz, kati satışı yapıp yapmamakta serbesttir.
Beşiktaş - Yıldız Parkı içinde. Telefon: 47 12 33
BASIN: 20031 -  23839
İLANCILIK: 6190 -  23845
A D A L E T
BATTANİYESİ MEŞHURDUR
İLÂNCILIK: 6181 • 23843
İNGİLİZCE 
FRANSIZCA 
ALMANCA
öğretiminde
dünyanın her tarafında 
olduğu gibi
İSTANSUL’da da 1912 de
tesis edilmiş
B E R L I T Z
L İS A N  D E R S A N E S İ  
ciddiyeti ve öğretim metodu 
ile tanınmıştır.
___ İstiklâl Cad. 3 0 0 / 7 _
İLÂNCILIK: 6019 .  23828
|!iınııııııııınııııııuııııııiMiuıııulıınuuınııuumıuııııı
LİSANS ARANIYOR 
11. KOTA
=  84 .  61. 84 -  10 - 10,
85 - 01 - 22 
=  Mobil Oil Türk Anonim Ş ir-1  
=  keti. Mübayaat Müdürlüğüne = 
=  müracaat 26 Cumhuriyet Cad. E 
¡¡Harbiye İstanbul.
Tel: 48 32 50
_  İLÂNCILIK: 6126 - 23822 =îüıııııimıııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıih-
POLYSTYRENE
Antichoc 
Alıcılarına
Tel: 22 54 87 -  22 96 12
İLANCILIK: 6123 -  23827 
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M ARKI BECCARtA*
.cin ilham kaynağı, felsefe, hu- ‘ 
ıkuk, siyaset, din ve devlet hak- < 
kında yazılmış asırların en 5 
muhteşem eseri
İRAN MEKTUPLAR!
Müellifi: MONTESQUİEU 
Mütercimi: Avukat Dr. 
M UH1DD1N G Ö K L Ü
^Fiatı: Lüks cilt, birinci hamuı ’ 
480 sahife 30 Lira.
Tevzi yeri:
İnkılâp ve Aka Kitabevleri 
bütün diğer Kitapçılarda 
bulunur.
İLÂNCILIK: 6155 -  23742
çBs
PLÂSTİK
BOYALARI
DAHA İYİSİ YOKTUR
ÇAVUŞOâLU BOYA SANAYİİ
İstanbul Galata Fermeneciler 66 — 68 
Tel; 4413 11 -  44 04 86
İLÂNCILIK: 6020 .  23748
KİRALIK ARANIYOR
Taksim -  Nişantaşı -  Sisli ara­
sında bilinci kat veya asansörlü 
3 - 4  odalı bir daire aranıyor 
Tel: 48 58 82
'İLÂNCILIK: 6069 -  23825 'V \ />
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BÜYÜK Kurtarıcı Atatürk’ün en çok sevdiği şeylerdon biri de kürek çekmekti. Resimde, Ata, 
Florya açıklarında kürek çekerken görülüyor. (Foto: Hürriyet)
c ü i î
i i Atatürk'le beraber 
kürek çekm iştik
Büyük Ata, bilhassa deniz 
sporlarını çok severdi
Profesör Bedii OORBON Anlatıyor
99
—  “ Açık ve kati söyliyeyim ki sporda muvaffak ol­
mak için her türlü muavenetten ziyade bütün mil­
letçe sporun mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış olmak 
ve ona kalbden muhabbet duymak, onu vatanî vazife 
telâkki eylemek lâzımdır.”
1926 - Kemal ATATÜRK
—  “ Hiç unutmam, sene 1935 ve tarih de 29 ha- 
elrandı.. Gaal tasara* Lisesi son sınıf talebesi idim 
Rahmetli Müdür Muavini Muhlis Peyko&lu, aksam çı­
kışta beni kapıda bekliyordu; “Yürü hadi gidiyoruz., 
dedi. “Nereye?., sorusu cevapsız kalmıştı Doğru Bebek’e 
gittik. ’Tek çifteyi indir denize,, dedi.. Fıtayı denize 
indirdim. Ancak ondan sonra bana su hususu açıkladı: 
“Gazi. Florya'da bizi bekliyor, kürek çekecek... İste.
TAM 25 yıl önce ebediyete intikal eden Ata­
türk, denizin zevkim çıkardıktan, sonra Florya- 
mn sıcak kumlarına doğru ilerliyor. (Foto: H.)
o zaman büytık hir heyecanın her tarafımı kapladığını 
hissettim. Âdeta tir tir titriyordum. Bir motor bizi alıp 
Florya’ya götürdü. Köşkün önünde, fıtayı motordan 
denize indirdik. Biraz sonra Atatürk, göründü. Aya­
ğında lâstik bir pabuç, elinde sigarası ve üstünde de 
slip bir yün mayo vardı. Gazi’yi ilk defa yakından 
görüyordum. Ne büyük insandı. Fıtaya bindi. Elli met­
re kadar kürek çekti, sonra yoruldu ve bana dönerek; 
“Senin çok acaip bir sandalın var. Biraz sen kürek 
çek de göreyim... dedi. Tam 43 dakika Atatürk’ü dolaş­
tırdım. İnsana müthiş bir hamle veriyordu. O zaman 
Türkiye rekoru bende idi. Eğer dakika tutulsaydı. 
muhakkak ki bu rekoru o anda çoktan egale etmiştim. 
Gazi, bu geziden pek çok memnun olmuştu. Köşkün 
rıhtımına çıkınca bana döndü; “Ne arzu ediyorsun,, 
diye sordu.. Ne istiyebilirdim. Zaten dilim tutulmuştu. 
O’nun varlığı benim için en büyük mükâfat değil miy­
di? “Sağlığınız Paşam., dedim. Hangi kulüpten oldu­
ğumu sordu. GalatasaraylI olduğumu söyledim. “Bü­
tün arkadaşların gözlerinden öperim. Türk gençliğinin 
spora karşı gösterdiği, arzuyu her zaman takdir ede­
rim.. dedi. Bizi eliyle selâmladı. Hiç durmadan fıta 
ile Bebek’e kadar kürek çektim. Bebek’e geldiğim za­
man, haberi duyan bütün arkadaşlar beni bekliyorlar­
dı.. Sabaha kadar heyecandan, hiçbirimiz uyuyamadık..
Cerrahi Profesörü Bedii Gorbon. sözlerinin bura­
sında durdu. 3 933 ile 1936 yıllan arasında Kürek Şam­
piyonu olan Gorbon. tekrar anlatmaya başladı.
İKİNCİ HÂTIRAM
“Atatürk deniz sporları ile çok yakından ilgileni­
yordu. Bu yüzden 1936 yılında Galatasaray fıtaları, 
Florya’ya gitme emrini almıştı. Köşke gidince, Atatürk'e 
haber verdiler. Bu benim için büyük bir şeydi. Zira 
ikinci defa Gazi’nin huzuruna çıkacaktım. Biraz sonra 
Paşa, köşkten çıkarak, bizi eliyle selâmladı. Biz de üç 
defa “ Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol., diye kendisine cevap 
verdik. Akşam olmuştu. Geri döndük.. Atatürk'ün bir 
selâmım alabilmek, bizim için en büyük mükâfattı.. 
Bir selâm kâfiydi....
1 kız babası. 48 yaşındaki Profesör Bedii Gorbon, 
8 defa tek çifte. 2 çifte ve 4 tek de Türkiye Şampi­
yonluğu kazanmıştı. Gorbon. Atatürk'le geçen hâtıra­
larım çok iyi hatırlıyordu. Devam etti.
ÜÇÜNCÜ HÂTIRAM
“ Dolmabahçe ile Kuruçeşme arasında.  ^ îstanbul-tz- 
mit ekipleri müsabaka yapıyordu. İddialı bir yarıştı bu. 
Birden solumuzda İpar yatı ile Atatürk’ü gördüm. Ya­
rısı takip etmek üzere gelmişti.. İşte, O’nun bir kere 
daha spor âşığı olduğunu anladım. Tesiri bizde çok 
büyüktü...
Sonra bir kere daha düşündü ve anlatmaya başladı..
DÖRDÜNCÜ HÂTIRAM
“Ingiliz Kıralı gelmişti.. Moda’da yarışlar tertip­
lenmiş ve Atatürk. İngiliz Kıralı ile bizi seyrediyordu. 
Müsabakalar şonunda kazananları kabul etti. Ata’yı bir 
defa daha görüyor ve elini sıkıyordum Bu arada Gazi. 
Galatasaray Kulübü ile yakından ilgileniyor ve deniz 
sporunu çok sevdiğini bize anlatıyordu. Sevincimiz 
sonsuzdu....
Bedii Gorbon. sonunda hâtıralarından kurtuluyor 
ve “O’nu tanımak. O nun iltifatlarına erişmek ne ka­
dar büyük şey.. Bu hâtıralar nasıl unutulur., diyordu.
(Haber Ajansı - Demir FEYİZ OĞLU)
Siyah - beyazlılar, Dolmabahçe de Ankara takımına puvan verdiler
PTT, BEŞİKTAŞ’A 
GOL ATTIRMADI
0 -0  biten maçla PIT daha 
tehlikeli hücumlar yaptı
PTT kalesi önündeki karambolda Yu­
suf. Rahmi’nin üzerinden atlıyor.
(Foto: HA)
Tribünlerden zaman zaman “ Twist oyna, twist 
oyna’ diye yükselen sesler, herhalde Güven içindi. 
Suat’tan mahrum Beşiktaş kadrosu, dün PTT kar- 
şınsında o derece beceriksiz ve dağınık bir oyun 
çıkardı ki değil gol atmak, pozisyonuna girmeye 
bile muvaffak olamadı.
İlk devre de daima havadan 
oynayan Siyah-beyazlılar, Mil­
lî Ligin sürpriz takımı PTT nin 
süratli ve enerjik mücadelesi 
karşısında hiçbir netice alamadı­
lar. İkirçci devrede puvan ver­
memek için müdafaada ısrarla 
mücadele eden PTT, Beşiktaş’ın 
daha çok hücum yapmasına rağ­
men netice almasına engel oldu. 
Ve bu suretle umduğu beraber­
liği kurtardı. Oyunda PTT liler 
seyrek hücum yapmalarına rağ­
men, daha üstündüler. Hele bir 
hücumda Necmi’nin refleks ka­
biliyeti olmasaydı, Siyah-beyazlı 
ların sahadan mağlûp çıkması iş­
ten bile değildi.
OYUNDAN DAKİKALAR 
Beşiktaş’ın başladığı oyunun 
ilk 30 dakikası zevksiz bir mü­
cadele halinde geçti. 30 uncu 
dakikada Siyah-beyazlılar, sağ­
dan bir hücum yaptılar. Hüseyin’­
in kafa ile çeldiği top sola ak­
tarıldı. Rahmi kale ağzmda to­
pa yetişemediği için muhakkak 
bir golü kaçırdı. Devre golsüz 
kanandı.
İkinci yarıya PTT çok canlı 
başladı. 48 inci dakikada ortadan 
yaptıkları bir akında santrfor 
Ruhi’nin şiitü avuta çıktı. 63 ün­
cü dakikada PTT nin yeni bir 
hücumunda Ruhi'nin çok güzel 
bir kafa sütünü. Necmi fevkalâde 
bir refleskle kornere çıkardı. 72 
nci dakikada Süreyya’nın bir 
serbest vuruştan Ahmet'e aktar­
dığı topu Ahmet havalandırarak 
avuta gönderdi. Beşiktaş için gol 
yapılabilecek yegâne fırsat da 
buydu. 75 inci dakikadan sonra 
tonlu halde müdafaada oynayan 
PTT karşısında Beşiktaş, hücum 
üstünlüğünü elde etmesine rağ­
men, forvetin beceriksizliği ve 
ağır oyunu netice almasına im­
kân vermedi. 85 inci ‘ dakikada 
Hüseyin’e kale sahası içinde ge­
len son fırsat da kaçtıktan son­
ra mac boşladığı gibi 0 - 0  bitti. 
TAKIMLAR
Hakem Ali Timur’un idare­
sindeki karşılaşmaya takımlar şu 
kadrnlarivle çıktılar: •
Beşiktaş: Necmi - B. Yavuz, j 
Siirewa _ Yüksel. Muhittin. Ka- I 
ya - Hiisevin, Yavuz, Güven. | 
Ahmet, Rahmi.
PTT: Cavit - Mustafa. S"krii - J 
YOmaz. Yusuf. İsmail -  Abdul­
lah. Altan, Ruhi. Zekâi, Ziva.
(HA-Adnan AKIN)
Hacelfepe: 2 
G ö zte p e : 2
Hakemin idaresi berbattı
Ankara, 9 (HA)  —  Askeı 
olduğu için uzun zamandan 
heri hakemlik yapmıyan Or­
han Gönül, bugün (düo) 
idare ettiği maçta Hacette­
pe’ye’ bir “ Sadaka”  golü ka­
zandırarak Göztepe’yi gali­
biyetten etti.
Gönül’ün Göztepe aleyhine ver­
diği penaltı, gerçekten sahaları­
mızda ender görülen cinstendi, 
50 nci dakikada Hacettepeli Ha- 
lis, etrafında hiç kimse yokken 
rakip 18 içinde hakem tarafın­
dan tiz bir düdükle durduruldu. 
Gönül, penaltı noktasını işaret 
ediyordu. Göztepelilerin itirazla­
rını diniemeden hakemin Halis’e 
yaptırdığı vuruş, Götzepe ağla­
rında son buldu.
GOLLER
Oyunun ilk golünü 2 nci da­
kikada Hacettepe Halis’in aya­
ğından kazandı ve devre Mor- 
beyazlı ekibin baskısı altında 
1-0 son buldu. 50 nci dakikada 
Hacettepe penaltı golü ile 2 . 0 
galip duruma geçtikten sonra, 
Göztepe açıldı, 57 nci dakikada 
Gürsel’in soldan inip yaptığı or­
tayı Hacettepe sol beki Osman 
dışarı, çıkarayım derken gayet 
düzgün bir vuruşla kendi kale­
sine gönderdi. 66 nci dakikada 
Gürsel, Hacettepe kalecisi Sür- 
hat’ın hatasından faydalanarak 
takımının 2 nci golünü de yaptı 
ve maç 2 - 2  son buldu.
TAKIMLAR
Hacettepe: Sürlıat - Salâhat- 
tin. Osman - Suphi. Aydın, Nec­
det - Teoman. Yılmaz, Halis. Er­
can, K. Suphi.
Göztepe: Nevzat .  Sümer, Çağ­
layan - İzzet, Ekrem. Nevzat - 
Sedat, Nihat, Fevzi. Gürsel. Ha­
lil. Başkurt OKAYGÜN
Basketbolde G. Saray 
İTtTyii mağlûp etti
Basketbol Liginin ikinci hafta kar­
şılaşmaları dün Spor ve Sergi Sara­
yında yapılmıştır. Haftanın en mü­
him karşılaşmasında Galatasaray İ. 
T. Ü. yü çekişmeli geçen bir oyundan 
sonra 72 - 66 yenmiştir. Oyunun ilk 
devresi 30 -  30 berabere sonuçlan­
mıştır.
Günün diğer maçlarında şu neti­
celer alınmıştır:
Fenerbahçe 05 - Beykoz 42. Kadı­
köy spor 54 - Darüşşafâka 46. PTT 72 
-  Deniz Harb Okulu 54, Modaspor 48 - 
Beyoğlu spor 38. (HA)
İtalya-Rusya bugün 
Roma'da karşılaşıyor
RODOLFO A. BELLA BİLDİRİYOR:
Roma 9 —  Bütün İtalya’nın merakla beklediği ve bugüne kadar 
Roma'da görülmemiş bir alâka toplayan İtalya-Rusya millî futbol 
karşılaşması yarın (bugün) burada Olimpiyat Stadında yapılacaktır.
Avrupa Kupası “ Delaunay Kupası,, ikinci turu için bu iki takım 
arasında geçen ay Moskova” da yapılan karşılaşmayı Rus milli takımı 
2-0 kazanmış ve Rusların çok sert oyunu karşısında İtalyan santrforu 
Sormani sakatlanmıştı. Nitekim bütün İtalyan gazeteleri maçı mü- 
taakrp alenen bu maçın İkincisi nasılsa Roma'da oynanacak diye 
resmen Rusları tehdit etmişlerdi.
İki haftadanberi Floransa şehri civarındaki Coverciano kampın­
da bu maça hazırlanmakta olan İtalya millî takımının Fabbri tara­
fından ilân edilen tertibi şudur:
Sarti (Intel) - Burgnich (İııter), Facchetti (İnter) - Guarneri 
(fnter), Salvadore (Juventüs), Tıapattoni (Milan) - Domenghini 
(Atalanta), Bulgarelli (Bologna), Mazzola (fnter), Rivera <Milan), 
Menichelli (Juventüs).
Turnuva nizamlarına göre. İtalya, kardöfinale kalabilmek için 
bu maçta Rusya'yı en aşağı üç gol farkla mağlûp etmek mecburiye­
tindedir. İki farklı galibiyet halinde bitaraf bir sahada üçüncü kar­
şılaşma yapılacaktır.
BUGÜN Rusya ile karşılaşacak İtalya millî takımını teşkil eden fut­
bolcular. Ayaktakiler, soldan: Corso. Burgnich, Sorti, Salvadore, 
Guarneri, Mazzola, Rivera, Orlando. Çömelmiş olanlar, soldan: Fogli, 
Robotti, Bulgarelli, Facchetti, Trapattoni ve Menichelli.
Galatasaray 
FC - Zürich 
Maçının 
Taktiğini 
Deneyecek
Pazartesi sabahı uçakla 
Zürich’e gidecek olan Ga­
latasaraylIlar, İstanbul'daki 
son çalışmalarını bugün öğ­
leden sonra yapacaklardır.
Dün sabah futbolcuların teda­
vilerini yaptırıp kampa dönme­
lerinden sonra, Sarı-kırmızılılar, 
Mecidiyeköy’de kros, cimnastik 
ve kültür - fizik yaparak çalış­
mışlardır. Sakatlığı henüz geç­
memiş olan Tarık, bu idmana 
katılmamış, fakat İbrahim ve 
Turgay iştirak etmişlerdir.
BUGÜNKÜ ÇALIŞMA
Dün öğleden sonra. Millî Lig 
maçlarım takip %den Galatasa­
raylI futbolcular, bugün saat 
16.30 da Dolmabahçe Stadında 
genç takımları ile bir hazırlık 
karşılaşması yapacaklardır. Bir 
saat kadar devam edecek olan 
bu idman maçında, San-k'ırmı- 
zılılar. Zürich karşısında tatbik 
■ edecekleri taktiği deneyecekler­
dir.
Bugün spor teması yok
Atatürk’ün ölüm yıldönümü 
münasebetiyle, bugün Türki­
ye’de hiçbir spor faaliyeti ya-, 
pılmıyacaktır. Futbol ve diğer 
spor müsabakalarına yarın de­
vam edilecektir.
İKİNCİ MİLLÎ LİG 
MAÇLARI
Adana, 9 (HA) —  İkinci Mil­
lî Ligde bugün (dün) şehrimiz­
de ve Mersin’de yapılan karşı­
laşmalarla, devam edildi.
Şehrimizdeki maçta Demir-, 
spor -  Yeşildirek'i T-0 mağlûp 
etti. Mersin’deki karşılaşmada 
da tdmanyurdu - Bursaspor’u 
hâkim bir oyundan sonra 3-0 
yendi.
I P P S
dı- K. AHMET'in ilk devrede çektiği şüt, Cavit'in bakış ları arasında avuta gidiyor. (Foto: HA. - I. G .'
DUN güzel bir oyun çıkaran Cavit, K. Ahmet’in bir şütünü kurtarırken görülüyor. (Foto: HA. - İ.G.)
Süratli maçta, İst. Spor
Demirsporu 3-1 yendi
Golleri Bilge (2), Fikri ve Tezer kaydetti
¡¡¡İ  | S p | İH
.. ■ ...
DÜN Dolmabahçe Stadında oynanan îstanbulspor -  Demirspor ma- 
çında Bilgi’nin attığı ilk gol Demirspor kalesine giriyor. (Foto: HA)
F. Bahçe - Linfield 
arasındaki ikinci 
m aç 11 aralıkta
Ankara, 9 (HA) —  Avrupa 
Kupa Galipleri Kupası için 
Fenerbahçe ile İrlanda'nın 
Linfield takımı, ikinci maçla, 
rmı 11 aralık tarihinde Bel- 
fast’da oymyacaklardır.
UEFA bu konu ile ilgili yazıyı 
Fenerbahçe Kulübü ile birlikte 
Futbol Federasyonuna da gön­
dermiştir. Ayrıca UEFA, Fener­
bahçe ile Linfield arasındaki 
muhtemel üçüncü maçın tarihini 
tesbit edebilmek için, Sarı-lâci- 
vertli ekipten 15 aralık tarihine 
kadar olan resmi maçlarının 
fikstürünü istemiştir.
HAKEMLER YARIN GELİYOR
Çarşamba günü İstanbul’da 
oynanacak olan Fenerbahçe - 
Linfield maçını yönetmekle gö­
revlendirilen Malta Federasyo­
nuna mensup üç hakem, yarın 
gece 19.35 te bir ÖEA uçağı ile 
Yeşilköy’e inecektir. Maçın orta 
hakemliğini Paul Bonnet, yan
hakemliklerini de Cassar Maudi 
ve Casha Richar yapacaklardır.
KAMP BUGÜN BAŞLIYOR
Linfield maçına hazırlanan Fe­
nerbahçe, bugün Moda’da kam­
pa girecektir. Sarı-lâcivertliler, 
16 ve 17 kasım günleri İstanbul- 
spor ve Kasımpaşa ile yapacak­
ları Millî Lig maçlarını da dü­
şünerek kamp kadrosunu geniş 
tutmuşlardır. Kampa alınacak 
futbolcular şunlardır:
Hazım, AH, Atillâ, K. İsmail, 
Özcan, Yüksel, A. thsan, Tun­
cay, Özer, Osman. Şeref, Hüse­
yin, Ogün, Selim, Mustafa, B. 
İsmail, Nedim, Şenol, Birol, Se­
lim ve Avdın.
LİNFİELD. PAZARTESİ
AKŞAMI GELİYOR
Kuzey İrlanda’nın Linfield 
futbol takımı pazartesi günii sa­
at 19.35 te 19 kişilik kafileyle 
şehrimize gelecektir.
Daha oyunun başında, ts- 
tanbulspor bir faul atışı ka­
zanmıştı. Gerilerden yapı- 
• lan atışta, top İbrahim'in 
kafası ile Bilge’nin önüne 
düşmüştü. Bilge, soğukkanlı 
bir hareketle önce topu ye­
re indirmiş, sonra da kale­
cinin üstünden ağlara gön- 
derivermişti. (6 nci dakika­
da..)
îstabulspor, bu golden sonra ra­
kibi Demirspor karşısında daha 
rahat oynamaya başlamıştı. An­
cak, enerjik Demirspor mağlûp 
duruma düşmesine rağmen mü­
cadeleden yılmamış ve 15 inci 
dakikada buna cevap vermişti. 
İleri uzatılan topu iyi kovalıyan 
Fikri, altı pas üzerinden kalenin 
üst köşesini bulan bir şütle du­
rumu 1-1 yapmıştı. Zaten karşı­
lıklı cereyan eden mücadele, 
bundan sonra iyice kızışmış ve 
top. iki kale arasında süratle gi­
dip gelmeye başlamıştı. Oyunun 
“vasat,, lığına rağmen, “ sürat.. 
maça biraz renk katıyordu. Dev­
re bu şekilde, karşılıklı akınlar 
ve kaçırılan fırsatlarla 1-1 kapan­
mıştı.
İKİNCİ DEVRE
Sarı-siyahlı takım, bu yarıya 
daha hızlı bir tempo ile ve bil­
hassa iki puvanı koparmak için 
başlamıştı. Nitekim saatlerin 51 
inci dakikayı gösterdiği an, Ka- 
sapoğlu’nun ceza sahasına yuvar­
ladığı topu iyi takip eden Bilge, 
kaleciden evvel davranarak, İs- 
tanbulspor’u galibiyete yüksel­
ten golü de atmıştı. Sarı-siyah- 
lılar bu golden sonra sakatlanan 
İbrahim’i sağaçıga alarak dört 
forla rakip kaleye akın yaparken. 
Demirspor tekrar beraberlik ümi­
di içinde çalışmaya başlamıştı. 
Ama. Ankara takımı forları fır­
satları ceza sabası üzerinde be­
ceriksizce harcarken, Îstanbulspor 
veni bir kontraatakla galibiyeti 
garantiliyen golü atmıştı. 80 
inci dakika da dolarken Tezer. 
topla ceza sahasına , dalmı§ ve 
çektiği sıkı şütle sayıları üçle- 
mişti. Bundan sonraki mücadele, 
hiçbir netice vermemiş ve ha­
kem Kemal Yavman’ın güzel bir 
idare tarzı gösterdiği karşılaşma 
da İstanbulsnor’un 3-1 galibiyeti 
ile sona ermişti.
Îstanbulspor: Yılmaz - Kemal, 
Yalçın - Rahattın. Ercan. Hasan- 
Tezer, Kasapoğlu, İbrahim. Bilge, 
İhsan.
Demirspor: Altay - Yalçın. Hay 
rettin - Hüsnii. Muzaffer. Hakkı- 
Yiicel, Ahmet, Fikri, Birol, Ti­
muçin. (HA)
Taha Toros Arşivi
0 0 1 5 2 0 5 0 2 0
